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U e n é r g i c a y p a t r i ó t i c a p r o -
.-ta del Vice-Presidente de la Re-
cública contra la ley de l d i v o r c i o , 
gUe publicamos esta m a ñ a n a , como 
¿abrán notado nuestros lectores ha-
bía sido escrita para que fuese 
publicada en nuestra e d i c i ó n de 
ayer tarde, cuando aun no h a b í a n 
sido aprobadas en la C á m a r a de 
^presentantes las reformas r ad i -
cales que en la refer ida ley ha-
bía hecho el Senado; pero no p u -
do ser a s í porque l l egó tarde a 
esta r e d a c c i ó n . 
Mas, a nuestro j u i c i o , no se per-
dió nada p o r eso, porque los re -
presentantes divorcistas estaban 
tan decididos que n i cfíl general 
Núñez n i de nadie hubieran he-
cho caso. 
Si p ro r rumpie ron en carcajadas 
cuando R o d r í g u e z - d e A r m a s n o m -
bró a San Pablo ¿ c ó m o h a b í a n de 
respetar a l Vice-Presidente de la 
Repúbl ica? 
Llegó e l fu ror d ivorc is ta en l a 
Cámara, hasta amenazar a l c lero 
con la ley de l espionaje. 
Ya ven los t imoratos para q u é 
ha servido la prudencia . 
Para que se aprobase la d isolu-
ción del v í n c u l o p o r el m u t u o con ' 
sentimiento. 
0 , lo que es lo mismo, para 
que a l f i n se decretase algo a s í 
como el amor l ibre . 
Y para que los s e ñ o r e s repre-
sentantes p ro r rumpie ran en estre-
pitosas carcajadas a l o i r sonar en 
la C á m a r a el nombre de San Pa-
b lo . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A ! 
P a u l v o n H i n l z e , n u e v o M i n i s t r o d e E s t a d o 
D E A L E M A N I A 
¿ Q u i é n c r e e r á n los t r iunfadores «me entre las tropas alemanas se l la-
d c n L I -v ma a esta ofensiva "la de la paz." E s e ayer que es ¿ a n r a b i o ? 
A p o s t a r í a m o s doble cont ra sen 
c i l io a que la mayor par te de d i -
chos s e ñ o r e s no conocen al A p ó s -
t o l de las Gentes m á s que por a l -
guna que o t ra frase de su famo-
sa e p í s t o l a . 
En f i n , y a todo se a c a b ó ; por 
lo menos en el Congreso. 
A h o r a a descasarse , y a vo lver 
a casarse tocan. 
Y los hogares cristianos que se 
disuelvan. 
Y los hijos abandonados que 
v a y a n a la Inclusa. 
¡ Q u é f e l i c i d a d ! 
¡Y q u é g lor ia haber alcanza-
d o este progreso estupendo en los 
precisos instantes en que se e s t á n 
j ugando en Europa los destinos de 
la humanidad , como, con gran 
acier to , ha d icho el general N ú -
ñ e z ! 
ES DECIDIDO P A R T I D A R I O D E L A GUERRA S U B M A R I N A Y ENTUSIASTA DE V O N T I R P I T Z . — 
H O Y DICE, E S T U D I A D A M E N T E , QUE N A D A T I E N E QUE V E R CON LOS P A N - G E R M A N O S . - ^ U 
GESTION EN SAN PETERSBURGO, P E K I N Y M E J I C O . — D E W E Y H I Z O ELOGIOS DE E L CUANDO FUE 
A P E D I R L E EXPLICACIONES E N M A N I L A . — E S H O M B R E PEUGROSO E I N T R I G A N T E 
Aseguran los prisionoros al emane* 
caídos en poder de los aliados ayer, [ 
L a e m i s i ó n d e b o n o s 
d e l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a 
iSOiHBROSO E X I T O D E LA. O P E . 
BACION ACOBDiDA POR ESA 
GRAJí EMPRESA 
L a s d i e t a s y l a s b e c a s 
E l Alcalde Municipal ha expedido 
con fecha 15 del actual dos decretos; 
en el primero se dispone que por el 
Jefe de] Departamento de Sanidad y 
Beneficencia Municipal, se investigue 
cuál sea la situación económica de las 
familiares llamados por la Ley a la 
tenci « d . ios menores que se en-
(^treuLTáS" eoi Asnos por cuenta del Mu-
! sin duda "^m hermosa ilusión, si ella 
quiere decir que, venciendo los ale-
manes, la van a Imponer. Mas el sol-
dado alemán prisionero al verter ese 
d i c h o s o hace más que repetir lo que 
de un extremo a otro de Alem&nia se 
dice, no ya solo en las filas del Bjéiv 
cito y en los hogares, sino hasta en 
el mismo Santa Santorum de la gue-
r ra con anexiones e indemni raciones 
para Alemania, es decir, entre los 
más aferrados políticos negados a 
toda concesión, que no tuviese por 
lema "Alemania sohre todas las Na-
ciones." Deutschland üuber alies. A 
fe de veraces hemos de decir que siem-
pre quisieron una paz alemana con 
las ventajas de cobrar grande sumas 
y recabar extensos terHtorios de los 
aliados, después de vencer, y por eso 
echaron del Santuario al Ministro de 
Estado von Kuelhman, que se atrevió 
a decir "que no era posible llegar a 
la paz, por la victoría de las armas." 
No estaba solo, von Kuelhman, al 
expresarse así, porque el Vice Canci-
ller del imperio Federick von payer, 
para ser aquietado, tuvo que recibir 
un telegrama del Canciller Conde von 
Hertl ing, diciéndole que aunque era 
su inteción nombrar al Almirante Paul 
von Hintze Ministro de Estado, ese 
cambio de personas no t raer ía modifi-
cación alguna en la política exterior 
del Gobierno. 
Otros hombres de igual talla pol i -
tica que von Kuelhmann, pieisan en 
Alemania como él. Ahí está o\ amigo 
del Kaiser, antiguo Ministro de las 
Colonias alemanas, Bernhard Dern-
burg que acaba de decir lo mismo en 
la Vossische Zeitung. En vano el ór-
gano pan germano La Gaceta de 
Francfort invita a Von payer a que 
se retire de la Více-Cancillena. por-
que sus ideas belicosas estAn amorti-
guadas, porque de otra parte los so-
cialistas y el Partido Social Demó-
crata no olvida que el Ministro de la 
guerra von Stein dijo ante 10 Comi-
sión Magna del Reichstag que el 
„ , . . _ , . . nicipio, y por el segundo se confiere 
En la úl t ima junta de la L:rectiva en comigión al Jefe de SPCclón de la 
de la Compañía Manufacturera Nació- Secretarfa de ]a Administración Muni- -
nal se autorizo, según publicamos ^ j señor Ma,nuel García yiUarelv. 'e jérci to aliado estaba llamadr a pe 
oportunamente, la emisión de un nm- ! que investigUe y compruebe s'i 1 reoer al esfuerzo de las primeras acó 
llon quinientos m i l pesos, en bonos ^ qUe disfrutan becas por: metídas alemanas, porque el Genera 
al 8 por ciento de interés anual, acor-
dándose abrir la suscrii*ción, por 
conducto del Banco Español , de un 
millón al 85 por ciento valor y dejar 
el resto de la emisión en cartera. 
El éxito de la operación ha sido 
asombroso. Antes de anunciarse, em-
pezaron a acudir al Banco Español so-
licitudes de suscripción, recibiéndose 
en un par de días pedidos de bonos 
hasta dos millones novecientos mi l 
pesos, lo que prueba el crédito que 
ha alcanzado la Compañía Manufac-
turera Nacional y la afición que van 
cobrando nuestros capitalistas a in -
vertir su dinero en valores. 
Al conocer esta noticia, satisfacto-
ria en alto grado porque revela el 
interés que despiertan las empresas 
industriales, verdaderas generadoras 
de riqueza y bienestar, acudimos al 
Banco Español para confirm?.rla an-
(Continúa en la CINCO) 
distintos conceptos de los acordados lísimo Foch había agotado tortas sus 
por el Ayuntamiento, realizan el pro-
pósito que determinó las respectivas 
concesiones. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Abogado Consul-
tor de la Bolsa del Trabajo, con el 
haber mensual de 200 pesos, el señor 
Carlos M. Varona. 
CONTRAIA GENTE DE MAL VIVIR 
Esta mañana celebraron un cambio 
de impresiones con el Gobernador 
Provincial Coronel Celestino BaizáJi, 
reservas, cuando la verdad es lo con-
trario, que las acrecenta cada día con 
los contingentes que vienen de Norte 
América. 
Por todas esas promesas que no se 
DE 
CASA ROBADA 
Según telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Madruga, dirigido ayer al 
Departamento arriba citado, el día 15 
fué robada la casa habitada por el 
los Alcaldes de Güines, Bauta y Gua- I vecino de aquel pueblo, moreno Josó 
nabacoa, tratando entre otros a suntos 1 Torcuato Vallín, llevándose los ladro-
de las medidas que se deben adoptar nes 1,000 pesos. 
para secundar al señor Secretario de Como presuntos autores del hecho 
Gobernación en su campaña de sa- han sido detenidos los negros Emllia-
neamiento moral. Ino Oliva, Juana Puig y María Valera. 
DIVORCIO E N C U E R O S VIVOS 
AL G E N E R A L MENOCAL Q U E E S 
HOMBRE D E CORAZON 
taños en 
causas po. 





Así las cosas, y muy próximo a 
ser ley el divorcio, si Menocal no lo 
demedia, prepáremenos para cosechar 
g abundancia frutos de disolución y 
de inmundicia. No serán muchos los 
se divorcien, porque afortunada-
mente son muy pocos los lugares cu-
ce da algunas de las 
cuales se puede esta-
.ianda del divorcio; no 
frutos de éste, por poco 
iempre serán excesiva-
mente abundantes. P repáremenos pa-
ver destrozado el hogar cubano, 
cuyas virtudes han sido objeto de la 
admiración de propios y ex t raños ; 
Ofcshojada y marchita el alma bellísi-
de la mujer cubana, tan virgen 
P el alma como en el cuerpo, diga 
g que dijere el señor Artola, desho-
jada y marchita el alma de la mu-
jer cubana, como bri l la y se encien-
^ en luz inmaculada 1" sonriente 
aurora 
Cuando Febo dorado 
Asomaba la frente 
Por las ventanas del rosado Oriente 
^onio si azúcar fuera, y de olores 
campo verde iluminó las flores; 
^ alma bellísima de la mujer cubana 
^ue siempre vive en la edad de la 
terna infancia y entonces es más 
oeiia 
Porque como mujer. Naturaleza 
más hermosa en la primera in-
(fancia. 
Preparémonos para ver los hiios 
desperdigados, mendigando techo aje-
no, porque el propio les ha caído en-
cima y moralmente los ha envuelto 
entre sus escombros. Preparémonos 
para ver la sociedad desequilibrada, 
porque corroídos los cimientos, han 
| cedido las columnas do] edificio per-
diendo su n i v e l . . . Los hombres de 
corazón perderán la confianza por-
que no la t endrán de hallar mujer 
con la cual puedan unirse con aque-
llos lazos del amor. 
Fuerza natural incomprensible 
Que en todo cuanto tiene 
i Una de las tres almas 
¡ A ser el alma de sus almas viene; 
I 
i las mujeres temerosas de hallar »a 
(muerte do soñaron la vida, y el enga-
ño más o menos protegido por la 
ley donde creyeron hallar la verdad, 
la verdad del amor de tan altísima 
fuerza, de tan sobrehumana grande-
za y de tan ín t ima comunicación 
Que cuanto en ella vive 
Su misma luz y claridad recibe; 
i 
desordenadas las pasiones y en su 
desorden alimentadas, buscando pre-
textos, y tendiendo asechanzas a las 
que han escogido por sus víctlmap, 
con el ffn de romper las amarras y 
Jlgarse otra vez con ataduras de las 
cuales no queda n i rastro en la p ie l . . 
En una palabra, prepáremenos para 
ver 
. . . que vibran victoriosas palmas 
manos inicuas: la virtud gimiendo 
del triunfo e¡n e l injusto regpcJjo,^. 
Eso y mucho más hemos de ver 
Veremos el ángel de la discordia 
sembrándola entre los consortes más 
unidos; los sát iros empecatados, a 
caza de oportunidades en las cuales 
por un momento de satisfacción, trae-
rán largos años, si no vidas enteras 
de lágrimas y de ruina sobre infel i-
ces víc t imas; maridos brutos piso-
teando las leyes de la urbanidad cris-
tiana y de la hidalguía caballerosa 
para compeler por este medio a sus 
compañeras a que pidan el divorcio; 
otros a quienes los dedos se les an-
tojaran huéspedes y los mejores ami-
gos y hasta los propios parientes 
trovadores de su propia dama, ladro-
nes de su honra, esa honra que está 
protegida por las innumerables cau-
sas del divorcio, puestas en el proyec-
to de ley; otros poniendo jabón en la 
resbaladiza cuesta de la virtud, para 
que sus compañeras tengan, por lo 
menos, peligro de caer, y caigan o 
no caigan, ya se valdrán del jabón 
untado en la pendiente para probar 
que alguien, de aquel hotjar colum 
na y firmamento, cojea seriamente a 
fconsecuencla de un resbalón!. Asi 
creemos de lo menos a lo más , do lo 
m í i s . . . ¡Dios sabe a dónde! 
Ya veremos los hogares converti-
dos en asilos donde no caben los her-
manos, donde los que no son huérfa-
nos, porque vi^en BUS padres, y por 
<;ue de ellos carecen son los más tris-
tes huérfanos, t endrán que estar so-
metidos a la farrea dirección de un 
hombre extraño o de una mujer más 
extraña todavía y donde se mezcla-
rán las lágrimas derramadas lloran-
iCont in í ia en 4a. SEIS) 
entre toods los marinos de Europa, 
antes de la guerra. Fué partidario 
decidido de una guerra en que Ale-
mania adquiriese el poderío mundial 
y no tenía empacho en decirlo, n i en 
asegurar que Alemania tendría que 
prescindir de las reglas del Derecho 
Internacional para vencer. 
Cuando t i bombardeo de la flota 
española de madera, por los acoraza-
dos del Almirante Dewey en la ba-
hía de Manila, en Mayo de 1898, era 
Von Hintze teniente y fué a pedirle 
explicaciones, ae parte de su jefe el 
Almirante Von Diederich, sobre la 
detención de los buques alemanes 
por las fuerzas norteamericanas de 
bloqueo. Dewey, en su libro sobre su 
campaña en Manila habla del tacto 
0e Von Hintze en aquella ocasión di-
fícil. 
Años después fué nombrado por el 
Kaiser, Ministro plenipotenciario en 
la corte de San Petersburgo. Se le 
agregó al séquito mil i tar de Nicolás 
11 y reteniendo su uniforme naval 
alemán, llevaba los cordones de ayu-
dante del Czar. 
Su misión nada tenía que ver con 
la diplomática de la Embajada y 
por eso pasaban por sus manos to-
dos esos documentos personales en-
tre los Emperadores que a veces en-
sombrecían los pliegos oficiales d? 
cancillería. 
Dícese que a petición personalísi-
cuniplen, como la de festejar Alema-1 ma del Emperador Nicolás, se 11a-
nla en Par í s las Pascuas pasadas de! mó a Von Huntze a Berlín, no vol-
Pentecostés, y la de afirmar cada vez 1 viendo más al puesto, porque preva-
que se iniciaba una ofensiva 'que esa i I-do de su empleo obtuvo detalles de 
sí era la que había de traer el triunfo las fortalezas de Kronstad y San Pe-
Inmediato, al Imperio," hay en todos j tersburgo. 
los confines de Alemania, en todos los i No debió disgustar al Kaiser ese 
hogares, una decepción de alcanzar el ¡espionaje de von Hintze, cuando lo as-
triunfo que enerva el entusiasmo y l a l cend ió en su carrera naval y lo ma •-
Almirante Paul von Hintze, Jlinis-
li i ) do Estado de Alemania, 
LASEQUIVOCACIO 
m HISPANO 
A M A N A S 
Por EVA CANEL 
fiecibida desde Nueva York 
por ouestre tiüo directo 
RESÜHEN DE LA SITUACION 
Aunque es tán arrojando uñe ra s 
fuerzas a Ja batalla para mantener 
inerte presión contra los aliados, los 
alemanes no han podido capturar to-
davía ninguna posición importante v 
en la mayor parte del frente se les 
tiene contenidos. 
Se está combatiendo con máxima 
fiereza a lo largo del 3rarne y en la 
meseta al este de Reims. E l progreso 
;del enemigo en el Mazne es lento y 
Hajce muchos días que habló el *W fuerzas franco-amerfoanas han re-
maestro Aramburu con grande acier- i conquislado dos ciudades y una altu-
to, de un proyecto que bulle por los i1*3 dominante en el recodo que hucr 
«1 río en Dormans. 
Entre las alturas dre la Champagne 
los alemanes están encontrando su 
avance extremadamente difícil y a pe-
sar de llevar dos días de combate no 
lian podido penetrar hasta las princJ-
pales posiciones és resistencia de los 
franceses. 
Aparentemente la resistencia alia-
da fué el lunes mayor de lo que espe-
laba el alto mando alemán y de aouí 
quie haya cambiado de táct ica dirí-
giendo fuertes ataques de carác ter lo-
cal en pnntos vitales en vez de prose-
guir el asalto general sobre todo el 
frente desde f'hateau-Thierry hasta 
cerca del Argonne. 
En la región de Pomians y más al 
este a lo largo del Marne. los alema-
nes han penetrado cerca de cinco mí-
ilas y ahora ocupan las dos riberas 
del río en la extensión de unas cator-
ce millas. Euertes y reiteradas tenta-
tivas por aumentar sus ganancias ni 
norte y al sur del río han sido re-
La idea de fundar un centro uní- chazadas. I.os alemanes no han podi-
versitario hispano-americajQo no es do i r más allá de la primera línea de 
madrlles en cerebros más llenos de 
idealismo que de realidad. 
Parece que "La Unión Ibero Ame-
ricana" está queriendo incubar uno 
docente y el bien intencionado Presi-
dente de esa entidad, señor Rodrí-
guez San Pedro se ha dirigido a otras 
entidades de América proponiendo la 
realización o recopilación de opinio-1 
nes. 
Yo no he visto las cartas circula-
res ni conozco dicho proyecto sino 
por la opinión contraria y oportuna 
del maestro Aramburu pero estoy no 
¡solamente conforme en rechazarlo, si-
no convencida de que cuantos sujie-
ren al señor Rodríguez San Pedro 
esas impracticables novedades, no sa-
ben el ridiculo que corren; he dicho 
mal, que hacen correr a la Unión Ibe-
ro Americana" de la cual soy socia 
desde sus comienzos. Lo recuerdo pa-
ra que no supongan algunos amigos 
especiales, que a nadie le faltan, una 
segunda Intención en mis claridades 
resistencia. 
El conflicto será mapor si lleva el 
Almirante von Hintze su espíritu In-
trigante y policíaco a l servicio de los 
pan-germanistas. -
Se pensó en un principio mandar 
a ese actual Embajador de Alemania 
en Noruega a ocupar la vacante en 
Rusia por el asesinato del Conde 
von Mirbach. Pero al ser impuesto 
como Ministro de Estado de Alema-
nia por los pan-germanistas, el parti-
do liberal c'ijo que esperar ía sus ac-
tos para Juzgarlo y los socialistas ex-
pusieron que lo aceptaban con reser-
vas. 
Ese nombramiento se considera en 
Alemania como un desafío a l Reichs-
tag y al pueblo- E l Diario de Stutt-
gart llega a decir que los pan-germa-
r.os están llevando directamente a la 
Nación a una guerra civi l . 
Von Hintze antes de i r a la Lega-
ción alemana de Cristianía estuvo en 
Méjico, en donde hizo, cerca de Ca-
rranza, una activa gestión queriendo 
enzarzar a Méjico con los Estados 
Unidos. 
Tiene hoy von Hintze 52 años y 
cuando tenU 34 llegó a ser capitán 
de navio de la flota alemana. Luego 
formó parte de la Acalemia Naval 
que es a lo que aspiran los marinos 
alemanes. 
Mientras estuvo en tierra, en va-
caciones, se hizo doctor en Derecho 
de la Universidad de Ginebra, con ob-
jeto de estudiar profundamente el 
derecho Internacional. 
Ha viajado mucho y con detención 
por Europa y habla el Inglés y el 
francés con perfección; tenía amigos 
E l c x - c o m a n d a o t e J o -
s é d e C á r d e n a s 
Ha regresado a la Habana el ex-co-
mandante del Ejército, señor José de 
Cárdenas, que se encontraba ausen-
te en el extranjero desde hace al-
g ú n tiempo. 
El señor de Cárdenas, que como es 
sabido estuvo envuelto en los suce-
sos de la revuelta de Febrero, vuel-
ve a la Habana con objeto de acoger-
se a la legalidad y solicitar su indul-
to. 
Pcrteriormente nos enteramos dt 
que el señor Cárdenas se presentó a 
las autoridades esta mañana . 
De un momento a otro será declara -
da extinguida la acción penal contra 
él. 
En honor de Aramburu 
COMISION DE TEJIDOS 
(Segunda lista*) 
Suma anterior . . . . 
Señores Toyo Tamargo y 
Compañía . . . . . . . 
Señor Emilio Menéndez Pu-
lido 
Señores García Tuñón, Pé -
rez y Compañía . . . . . 
Sres. Soliño y Suárez . . . 
García Tuñón y Ca. . 
José García y Ca. . . 
R. García y Ca . . . 
Prieto García y Ca. . 
Fernández y Rodrí-
guez 
Sres. González, Maríbona y 
Compañía • . 



















dó en .1912 a Méjico de Ministro Ple-
nipotenciario, en donde influyó sobre 
el general Huerta despertando en és-
te una gran hostilidad contra los Es-
tados Unidos. 
Después de comenzada la guerra 
fué ascendido para representar los 
intereses de Alemania en Pekín, y 
cuando el Gobierno Chino le entregó 
rus pasaportes, volvió a Alemania por 
los Estados Unidos y fué nombrado 
'.vlinir.tro Plenipotenciario en Cristia-
nía. 
En estas últ imas semanas ha esta-
do en Berlín, aleccionándose, según 
se dice, para poder suceder a von 
Kuehlmann. 
(Continúa en la CINCO) 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e e n 
P a l a c i o 
De regreso de su viaje a Varadero, 
se halla en Palacio el general Meno -
cal. 
Con dicho señor volvieron a la Ha-
bana las distinguidas personas que 
le acompañaron en su viaje, entre las 
que figura sUi elegante 'esposa, la 
señora Marlanita Seva. 
nueva entre les amertaanistas de pan 
llevar, los cuales han oído campanas 
sin saber dónde y ni siquiera, han 
oído n i leído cuanto en América se 
ha charlado y escrito, al respecto. 
Yo me he pasado años y más años 
combatiendo estas Insignes inocenta-
das, con la palabra y por la prensa, 
pero como siempre tengo pereza pa-
ra mandar a los cuatro vientos lo 
que hago y digo, no se deben haber 
enterado en Madrid de mis razones, 
o no les han hecho caso, los que tan 
mal documentados están puando aún 
msisten en fundaciones l í r icas . 
El doctor don Francisco Cobos, (Q. 
E D.) un médico que ha muerto ha-
ce poco, siendo Director y oreo que 
propietario, de "La I lustración Espa-
ñola y Americana" ya pensó en esa 
Universidad para Santiago de Gali-
cia, con resultado negativo pero bien 
positivo en carcajadas que no so-
naban en sus oídos porque la doblez 
de los hombres llega a todas las es-
feras y cuanto m&s cultos más re-
pliegues emplean para ocultar suc 
mañas . 
Yo, iuzgándome simplemente y au-
toanalizando mis procederes, me sien-
to poseída de una Incultura bárbara . 
Mi pobre amigo el doctor Cobos que 
m i l veces me ha oído rechazar sus 
proyeictos fué víctima de ellos en al-
guna ocasión y quizás no pocas desilu-
¡ sienes le han roído la vida que per-
dió antes de tiempo porque no era 
muy viejo n i delicado de salud. 
La ilustre escritora doña Blanca 
de los Ríos, insigne mujer por el 
saber y por el carácter , fomentó y 
presidió, si no me equivoco, un cen-
t ro de cultura hispano-americano: si 
supiera la gran española cr/10 cho-
tearon esa fundación en Buenos Aires, 
al difundirse la Idea, no le habr ían 
quedado ganas de continuarla. 
Y no porque yo crea que se debe 
desistir de lo que chotea el vulgo, 
cuando sin base ni motivo surje la 
burla; todo menos eso: es que aque-
llo no tenía razón de ser, como no lo 
tiene esa Universidad, instituto o lo 
(Cantinúa en la CUATRO) 
colinas que protogion el valle del Mar-
ne y a menos que loaren ensanchar 
su dominio sobre el r ío, las tropas que 
manílenen a lo largo del mismo se 
encont ra rán en situación muy peli-
grosa tan pronto como inicien la con-
••raofensiva los aliados. 
ETidentemente el propósito del ene-
migo al esforzarse en Impulsar «n 
avance a t ravés del río en dirección 
a Epernay os flanquear el formidable 
obstáculo natural que le ofrecen los 
bosques de la montaña de Reim*;, obs-
táculo que se halla entre el >tame y la 
mencionada ciudad. Los ataques con-
tra esa altura desdo el oeste han ce-
sado por ahora y ninirún esfuerzo se 
ha hecho de parte de los , alemanes 
por atacar el frente de Eelms. 
Las formidables tentativas de los 
ftlemanes por romper la l ínea france-
sa, en Prunay, unas ocho millüs al 
oeste de Reims, han s i lo d'MiecK's 
por la obstinada resistencia de it s 
franceses que siguen sosteniendo una 
fuerte línea a lo largo del r ío Vc-s-
le. Dos ataques más al este también 
fracasaron. 
En la región de Tahure y Crosnes. 
país montuoso al oeste del bosque del 
Argone, los alemanjes no han podido 
avanzar más allá de la primera líneas 
avanzada. Sus repetidos ataques allí 
han sido rechazados, con grandes pér-
didas, por los franceses. 
E l lunes los alemanes hicieron tre-
ce m i l prisioneros, según dicen de 
Berl ín. E l primer parte oficial ex-
tenso d ela nueva ofensiva no mencio-
na ninguna ganancia definida y la 
declaración del martes por la noche 
sólo hacía constar que la resistencia 
aliada era todavía fuerte, si no más 
fuerte que el primer día. E l últímo 
parte oficial a lemán dice que los alia-
dos han lanzado contraataques sobre 
el Marne, que los alemanes han te-
nido éxitos locales al sudoeste de 
Reims y que la situación al este de 
dicha ciudad no ha cambiado. 
Intensa ha sido la lucha aérea . Los 
aviadores franceses han dado cuenta 
de 41 máquinas alemanas y de nueve 
(Continúa en la CINCO) 
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Cuantos visitan el Departamentc 
de Instrucción Pública obtienen el 
convencimiento de que es una de las 
Secretarías de Despacho en que la 
obra reforniadcra y constructora del 
primer Jefe resulta ejemplar por el 
celo y perseverancia que viene des-
plegando para propulsar y dejar 
implantadas nejoras que exigen una 
laboriosidad y dedicación incesantes. 
Y para los que, por motivos de 
información acuden diariamente a la 
Secretar ía en que es primer Jefe el 
Dr. Domínsuez Roldán, es cosa ave-
riguada y de cuotidiana evidencia 
que allí se labora tesonera y protei-
camente por el perfeclconamiento de 
las Instituciones docentes y por la 
creación de nuevos organismos que 
traigan fecundas iniciativas y prove-
chosas innovaciones al campo edu-
cacional cubano, en que tan mengua-
da ha sido la sementera pretéri ta . 
De la mencionada tenacidad—quo 
i es una vieja caracter ís t ica del Doc 
' tor Domínsuez Roldán—y del fecun-
\ do proteismo con este moderniza-
^do Secretario de Despacho trabaja y 
1 hace trabajar diariamente—sorpresa 
; que a muchos ha dejado excclentemen 
te impresionados desde el "debut 
i tan brioso y tr iunfal del actual Se-
! cretarlo de Ins t rucción Públ ica v 
jBel l f s Artes—los repór ters de la 
¡ prensa habanera tenemos a diario 
i pruebas diversas de cómo es de me-
ritoria y anhelosa la tarea que all í 
í e genera y se propulsa. 
Y el DIARIO DE LA MARINA con-
sider^ un deber nq silenciar la hasta 
hoy silente labor del Dr. Domínguez 
Roldán. 
¡Es tan jus to . • . ! 
La Normal de Matanzas 
La creación de la Escuela Normal 
para Maestros en la capital yumuri-
na es un problema que, aparente-
mente o "desde fuera" no ha de ofre-
cer grave dificultad. Parece.. . . 
Pero es el caso que el doctor Do-
mínguez Roldán consagra a este 
asunto preferente atención, que ha dis-
puesto viajes especiales a Matanzas 
del Inspector General de Normales, 
que Insistentemente solicita la coo-
peración del Gobernador de aquella 
provincia, que ha requerido P.1 con-
curso * y * • * 
nada. 
El edificio hallado para poder ins-
talar la deseada Normal sigue ocu-
pado por su actual inquilino Sr. V i -
vo, que ha resuelto no ceder. 
Es este un caso insó l i to . . 
En la mañana de hoy—acaso a la 
l.ora de salir esta edición del DIA-
RIG-debe estarse verificando una en-
trevista del señor Gobernador con el 
Secretarlo del Ramo, a invitación del 
Dr. Domínguez Roldán. 
Y es seguro que otro nuevo Intento 
será hecho . Porque —sábese bien— 
ruc como tenaz, lo es el laborioso 
í-eñor Secretario. 
Felizmente para su Departamento, 
que bien "lo ha menester". 
Por su parte el Dr. Domínguez 
Roldán ha dispuesto previamente to-
do lo poaiblo para que—en cuanto le 
Incumbe—no sufra demora alguna la 
apertura do la Normal matancera^ / 
—"Hasta las convocatorias —nos ha 
dicho él mismo—para las oposiciones 
al Profesorado y el impreso para 
Eáumnos esrá. ya ultimado". 
¿Qué más? 
£1 cursillo de francés-
En esta semana han comenzado 
las clases de francés que el Doctor 
Domínguez Roídán ha organizado en 
la Escuela de Artes y Oficios de esta 
capital con el ü n de proporcionar uu 
cursillo de verano a los futuros alum-
nos de Monsicur Turk y los maestres 
artesanos que, de su escuela parisi-
na, han de acompañar le en su viaje 
a la Habana. 
De este modo es ta rán adecuadamen-
te instruidos en el idioma francés pa-
ra poder iniciar sus clases con el 
nuevo Profesorado. 
A las designaciones publicadas en 
el DIARIO DE LA MARINA para es-
te cursillo debemos agregar el nom-
bramiento de un tercer Profesor, el 
señor Le Rol, que lo es de dicha Es-
cuela, que forma parte del que tiene 
a su cargo este provechoso cursillo. 
Monsieur Ronma 
El señor Secretario de I . Pública ha 
recibido la ratificación del cable en 
que Monsieur Rouma acepta la ofer-
ta que—en nombre del Estado cuba-
no—le hizo el Dr. Domínguez Roldán 
para prestar sus servicios pedagógi-
cos en la República. 
El Dr. Domínguez Roldán se pro-
pone asignar al pedagogo belga e] 
cargo de su asesor, a fin de i r una 
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La batida dada por la policía de la 
Habana a la gente de mal vivir , ¿es 
cosa seria? ¿No jugarán las Influen-
cias para salvar a indignos y la ven-
ganza para acusar a los sin culpa? 
La buena intencifin y la actividad 
de Sanguily y Montalvo ¿no trope-
zarán con fuerzas de indigna resis-
tencia, quedando todo otra vez co-
mo antes? Estas preguntas nos ha-
cemos los que deseamos vivamente 
un poco más de moralidad y decencia 
on las costumbres de nuestro pue-
blo. 
La persecución contra vagos, si no 
son más que vagos, no me parecerá 
justificada, ínterin cientos de vagos 
ne amparen de nombramientos debi-
dos al favor y vivan del presupuesto 
sin prestar servicio alguno al país. 
Pero la recogida de chulos, y su cas-
tigo, eso es tan necesario como más 
no puede ser. La relajación de hábi-
tos, manifestada en la explotación de 
mujeres, en la degradación y el al-
quiler de la propia esposa, de la 
hija y de la hermana, es algo tan 
asqueroso, que no me explico cómo 
una sociedad que presume- de deceu-
le ha podido tener en su seno, sin 
usco ni protesta, a semejantes indivi-
duos. 
Generalmente se dice que un hom-
bre tiene malos antecedentes cuando 
es ratero, jugador o pendenciero, 
mientras pasan por caballeros Indi-
viduos cuyos elegantes trajes han 
' ido comprados con el producto de 
"a liviandad. 
Y no creo que haya antecedentes 
más repugnantes que los de aquel 
(¡ue comparte con otro, y con otros, 
•u t á lamo; cosa a que no se prestan 
¡as fieras, ni siquiera las aves. El 
Soíire Joycs, en P a g a r é s , sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de v a t e s 
Baoco PresMorle de 
Cubo, S. A. 
Coosa^do y San Miguel 
Teléfono M.200G 
macho defiende a su compañera de 
los apetitos de otro macho. Solo ven-
cido por el más fuerte cede su si-
tio. Pero aúif así, el perro cobarde y 
el gallo vencido no r3ciben pitanza 
mayor por efecto de su forzada su-
misión Y es el hombre, el falso 
Rey de la Creación, quien invita a 
otros hombres a enlodar el agua que 
bebe, y quien explota el encanalla-
miento hasta de las hijas de su co-
razón, bastante dignas de lástima por 
haber nacido de en t rañas indignas. 
Me explico que de aberración en 
aberración se llegue al crimen; que 
la pasión genere locuras; que el hom-
bre robe por no trabajar, que mate 
i:or robar, que viole por arrebato de 
lujuria; lo que no me explico es 
que goce con la satisfacción de la 
ajena lujuria, si ello Iñ produce unas 
cuantas pesetas, que no tiene vir-
tud para ganar ni valor para robar. 
Y pues es cobarde y es vicioso, no tie-
ne derecho a la vida en sociedaaes 
civilizadas. 
Se ha hecho una industria de la 
explotación de la prosti tución feme-
nina 
Esa industria no paga impuestos, 
no contribuye en nada a la riqueza 
nacional, no representa el menor áto» 
mo do nobleza. E l souteneur es un 
vago libertino, menos racidnal que 
el león, a cuya hembra no pueden to-
car otros leones, y menos noble que el 
gallo, en cuyo serrallo no pueden pe-
netrar impunemente otros gallos. Efl 
corruptor de memores, la mesalina 
(.me induce a jovencitas a ejercer ac-
tos de lascivia, la impúdica mujer qi e, 
no satisfecha con la propia indigni-
dad, extiende la deshonra a otros ho-
gares para lucrar con ella, bien me-
recen leyes castigadoras y aplastan-
tes desprecios sociales. 
Magnífico si lo que ha empezado 
a hacerse sigue, y se reprime esa des-
vergüenza, sin injusticias ni atrope-
llos y sin padrinazgos n i rjobornos. 
Pero ¿se h.irán las cosas como con-
viene a la seriedad del Gobierno y 
como exige la moral pública? He ahí 
el problema. 
Tras larga laboriossa gestación, se-
rá realidad esa just ísima aspiración 
del magisterio cubano; la Ley del 
P.etiro, en cuyo apoyo tanto hemos 
(-scrito; ley que no t raerá el menor 
quebranto al Tesoro, cuyos efectos 
pesarán exclusivamente sobre la cia-
78 que va a aprovechar sus ventajas, 
i Muchas gestiones se hicieron para 
que ul fin saliera de su largo cauti-
verio de cinco años ; pues nadie po-
drá discutir que fué Saturnino ESCÍDO 
Carr ión, ex-representante, quien la 
presentó a la Cámara en sesión de 20 
de junio de 1913. 
Este ilustrado compañero y amigo 
mío, Director de La Voz de la Razón, 
no ye ha cansado de recomendar al 
Legislativo la justicia de una ley que ! 
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P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s u n a G l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
F a b r i c a d a por G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 
estos porque la base desaparezca pa-
la bien de nuestras costumbres. 
Por su parte, el representante Cara-
pos Marquetti ha dicho algo, comba-
tiendo la ley del servicio obligatorio, 
que debe ser depurado sin tardan-
zas. 
Son graves las insinuaciones; afGCi-
tan al prestigio de las fuerzas arma-
das y ponen en entredicho las condi-
ciones de altas entidades. 
Por amor a las instituciones nacio-
nales debemos pedir todos que eso se 
examine y que si hay deficiencias e 
Injusticias, quebrantaderas de la dis-
ciplina mil i tar , se suhsancfi en eil 
acto 
Creo que lo peor que se ha dicho, 
el argumento más tuerte que se ha 
esgrimido contra el servicio militar, 
no ha partido de Roig ni de Ortiz. 
r iño de los labios de Campos Marquet-
t i . 
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favorece no tan sólo a los maes-
tros envejeeidos o inutilizados en el 
ejercicio de la profesión, sino a la 
escuela nacional, que así podrá, sin 
cometer la ingratitud de arrojar a la 
calle a los viejos educadores, i r sus-
tituyendo los elementos gastados, en-
lermos o rutinarios por nuevas ener-
gías y actividades nuevas, mejor pre-
paradas hoy que antaño para Ja difí-
cil misión pedagógica. 
En su periódico ha quebrado lanzas 
sin cesar, y úl t imamente , una súpli-
« a suva al ilustre Presidente del Se-
nado fué gran est ímulo para la apro-
bación de la ponencia favorable. Es-
coto, como fué el verdadero padre 
de la ley de aumento de sueldo? a ¡ 
los maestros, quiso completar, con la 
del Retiro, la protección debida a los 
mentores de la niñez cubana. 
Como la leyenda dice que Ruz Díaz 
del Vivar ganó batallas después de 
muerto, el compañero Escoto Carrióu 
hizo leyes justas después de sust i tuí-
dô  por no sé cuál liberal de mecos 
méritos segurameiíte. 
Que así va el mundo en las cosas 
de nuestra política. 
Sería doloroso que se confirmaran 
ciertos cargos hechos contra ciertos 
individuos del cuerpo de policía y cen-
tra otros que aparecen amparados 
con nombramientos del gobierno, de 
explotadores de meretrices. 
El Imparc la l habla de uno, deteni-
do por chulo, que es agente electoral, 
que firma n ó m i n a s o cobra de gastos 
secretos; detenido y encarcelado, y 
en cuyo favor se agiten recomenda-
ciones y trabajos de altas autorida-
des. 
Con este motivo dice bien el colega 
que si tales hechos son positivos y 
por tanto el proxenetismo es base de 
la o rgan izac ión de los partidos polí t i-
cos, preferible es que ee derrumben 
Y a propósito, ¿se han celebrado 
ya las oposiciones para proveer las 
plazas de tenientes médicos? ¿Hay 
muchas solicitudes? ¿El Estado Ma-
yor cree cubrirlas con lóvenes de ta-
lento? Después de mis comentarios a 
la nota que con amable carta me en-
vió el coronel Varona nada más he 
sabido. 
Y por cierto que entcnces no dije 
una cosa que me ha quedado reto 
zando en el cuerpo. E l tribunal nom-
brado por el Estado Mayor para juz-
gar los ejercicios que se han cele 
Lrado con ese fin, actuó como un 
tribunal académico, como si se trata-
ra de cubrir una plaza de catedrát ico 
de la Universidad. 
No convocó a concurso de méri-
tos, sino a pruebas práct icas de cii l i -
gia, y a lecciones de terapéutica, ar-
gumentada; verdaderas tesis de me-
dicina y verdaderas pruebas de com-
petencia operatoria. 
Pero los tribunales universitarios 
están formados por catedrát icos que 
habían vencido en otras oposiciones 
y que han presentado^ al país cente-
nares de discípulos aventajados, mé-
dicos, abogados e Ingenieros, con nom-
bre y clientela ya. Amias circunstan-
cias dan patente de raaglsler a lor. 
juzgadores. Pero en el Ejército, los 
que presiden esas oposiciones, fueron 
nombrados libremente al organizar-
se el cuerpo, no han dado discípulos 
al ejercicio de la ciencia médica ni 
triunfaron en justas de saber. 
Luego. . . hubieran hecho mejor ca-
llando ante mis recomendaciones bien 
intencionadas. 
El cable nos t rasmit ió el otro día 
una frase hermosa del insigne jefe 
del gobierno español, don Antonio 
Maura. "Este gobierno—dijo—vivirá 
muicho o poco, pero no vivirá un', 
momento más desde que no sea fructí-
fero a la Nación; cuando él no fruc-
tifique, sostenerlo será una calamidad 
para el país ." Así hablan los gran-
des: admitiendo la posibilidad de no 
ser útil y prometiendo dejar el poder 
tan pronto como deje de servir al 
país. 
El mismo día en que se comentaba 
con aplauso esa act i tud en nuestra 
eección diaria "Hojeando nuestras co-
leociones" se exhumaba otra gallar-
da actitud del notabilísimo estadista, 
que si hubiera sido oído y apoyado 
habría evitado a España grandes hu-
millaciones y a Cuba Intensos do-
lores. 
Fn la sesión del Parlamento de 11 
de julio de 1893, asegurando Maura 
i que gran número de corporaciones y 
I millares de individuos cubanos acep-
' taban con amor las reformas políti-
i i 
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C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
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E L L T E X 
Nuestro Gabinete e s t á montado con todos los adelantos de la ciencia y d i r i g ido p o r ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTO0 
E N L A E L E C a O N D E LENTES. 
LO Q U E NO SE V E BIEN, NO SE PUEDE H A C E R B I E N . 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir . Venga hoy mismo, nosotros le faci l i ta-
remos lo que V d . necesita. 
N O T A : No tenemos Representantes, no dejen que le e n g a ñ e n . 
i 
cas por el propuestas, dijo- . . « . ^ 
bíera mayoría autonomista u hti-
que aceptarla como si fue^* ^ l a 
Constitucional." e (ie UotjJ 
—"¿Y si fuera separatistar. , 
r rogó el malicioso Romero t)' 
—"También, contestó el «r, Oble(1o. 
ra; dentro de la Constitución 
las opiniones son respetable.*-. C(1̂  
Muchos plácemes y mucha , , 
clones tuve para el insigne bal <li-
aquellos tiempos; yo que habí 611 
en la historia, que había calL í(l0 
política norte-americana, y Q 0 'a 
mentaba el hermoso ideal de f 
dependencia bajo el protectorad ,í" 
ral , histórico, paternal, de la ^ 
española. ^ciCj 
Los años y los desengañes nn i. 
reducido las energías ni ontibiaH ^ 
patriotismo del actual President el 
Consejo de Ministros. Nació estaV01 
y morirá español vidente y g r a n ^ 
Meditad en esa frase última- • 
cerc el gobierno mientras prod?6'' 
bienes a mi patria; dosnués ^ Ca 
minuto m á s . . . " ' ní 
J ' y ' Arambnm. 
D I N E R c T 
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B A N C O D E 
PRESTAMOS S f l B R l i JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - g g g , 
c 5526 in 3 jL 
L A R E P U B L I C A 
Es donde todo el pueblo puede ha. 
cer sus cambios de moneda amparado 
por el dsber de la casa que tiene 1} 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesiíos oro, nació, 
nales y extranjeros, centenes, billetej 
del Banco de España, oro y plata ds 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres, 
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M . i a 5 2 . 
L A G R I P P E 
Todas las olase^ sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL V I R G I N I A DE 
B O N A RT. LAS PASTILLAS 
D E L DR. ROUX O E L PECTO-
R A L D E L A R R A Z A B A L en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxi to ííegruro e infalible. 
DP venta en drogruenas y en 
Riela 99 
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A O U I A R UO 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RIELO 
pa 
SRi'ffSfl es fiItro de garanifa a bnolnta contra enfennedadpn 
y Am*ricaULPER' ^ 0btenÍrt0 ^ ** varta8 S l K n e s en B.-ro 
Él FULPER. ha sido analizado por el Laboratorio Nacional T derlarj.^ ^rr.» 
bueno ,>or a honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la 2e?AWto 
El FLLPKR, es conocido eu todo el mundo desde har-o i " - VÁIJ 
un alerta al público para eme exija . n todM partM F T T L P B R T ú c e n t e ' ' . w ^ 
que hace y garantiza el fabricante Injo su iroplo nombre tramonte, nnico 
y del f n t e r i í r f,ltrOS irULPER ^ todas 188 ferreterías y locerías de la Habana 
IÑIGOS IMPORTADORES 
GARCIA & MADURO, LTD. 
Brandes Almacenes de loza, Cr i s ta le r ía y Porcelana 
" E L AGUILA DE ORO" 
.CnbaSI, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
TELEFONO: A-8504 APARTADO: 2237 
los Glicerofosfatos y lílycerofosfadna" 
Mucho tiempo hace que venimos l u -
chando en el estudio de las enferme-
dades del cerebro, médula, nervios, 
músculos, etc y siempre hemos l le-
gado a la conclusión de que el or i -
gen de esas enfermedades es única-
mente la falta Me fósforo en el orga-
nismo; fósforo que se pierde y no se 
repara, trayendo la debilidad general 
nue rápidamente conducirá a usted a 
ia tuberculosis in ic i a l ; a las depre-
í lones nerviosas; neurastenia, hi t te-
rismo, Impotemcla, etc. No lo dude al 
un solo momento, su organismo debi-
litado necesita fósforo, administrado 
bajo la ún ica forma asimilable qu'i 
es por medio de la GJjcerofosfacina 
(glicerofosfatos) y as í repondrá a su 
cerebro del gasto diario y lo tendrá 
flempre claro y despejado. Bu Clycc-
rofosfaclna encont rará usted lo que 
necesita puesto que es hecho a bari* 
de cal que servirá pat a Ion huesos-
maneaiieso para loa músculos- estrlc-
/dna y hierro para la sangre, siendo 
además, para la anemia, un poderoso 
reconstituyante. 
Puede pedirlo en Sar rá . Johnson 
Taquechel, Majó y Colomer, y Barre-
ras. 
EDUARTO DATO.—Repertorio de 
Juriaprudencia administrativa, 
I'JIO a l'Jlo. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo eu pasta 
F. G.AUGEA!s.—Precios de razdio-
diagnestic Teclaiique ct ClinUf.ie. 
Deuxieme editiou avec £.'0 figu-
res et B3 plaucües liors texte. 
tomo en tela 
DK. AUCEL1N.—Exploración ra-
diológica de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Ediciúu ilustrada con VS¿ ligaras 
en el texto y ü láuiiuas sueltas. 
1 tomo en tela 
VENTALLO VEKQES. — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y auá-
lisis. Contiene a.Tl'J preparados. 
1 tomo eu tela 
SALVADOR DE LA TORRE Y 
HUERTA.—ipos de organización. 
Auntes para servir de guía en 
los cursos de Biología e Historia 
Natural. Edición Ilustrada.' 1 
tomo rústica 
W EL SER WELLS. — Nueva Trigo-
nometría l'laan y Esférica. Tra-
ducida del inglés por E. l'ereda. 
1 tomo en tela 
ALEJANDRO SUX. — Curiosidades 
de la guerra. I tomo eu rústica. 
HENR1X 1BSEN.—Peer Gynt. Toiuo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro rell l-
oena. 1 tomo en rústica.x. . . 
TTjpád.EAUl ETAOI SHRDL ET 
JUAN ZORRILLA DE SAN MAK-
T1N.—La Epopeya de Artigas. 
Hdstoria de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. - to-
ncos en tela 
KU1Z DE ALARCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
en piel 
La misma obra en tela blanca. . . 
La misma obra en rústica. . . . 
ALFONSO DK LAMARTINE—Via-
je a Oriente .1 tomo eu rústica. 
Fr. ADRIANO SUAREZ.—Levánta-
te y anda. Auto educación y cul-
tura humana. Segunda edición, 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rnatica 
RAMON AlíMADA E1XE1R0.—Da 
Terriña. Versos gallegos. 1 tomo 
en rústica 
J. DE LA LUZ LEON.—La emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas I 
M. Kodrigucz Fuentes.—Féliz 
Prado.—A Uetancourt Manduley. 
Jnsé R. Parceló.—Manuel Plauas. 
Etc. 1 tomo rústica 
MEMORIAS DE MILLAN ASKAV, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rústica 
EUSTAQUIO CABEZON -La prole-
de Adán. Versos f^f ens. 1 to-
mo en rústica. . . ' 
JOSE DE MATURA NA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo do 
Saúl Tabcrdá. Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en rús-
tica V . . . • 
CRISI'ULO MORO CABEZA. Char-
las infantiles. Pintlpolln. Su in-
fancia, con prólogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo eu-
cuadernado 
CRISPULO MORO CABEZA.—Char 
las infantiles. Pintipolín. Su ju-
ventud, con prólogo de dou Jo-
sé Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado • 












A s m á t i c o s 
C u r e s u t e r r i b l e m a l c o n el 
" R e n o v a d o r C u b a D 0 , , 
Depto.: Neptuno y Soledad, botica 
18203 12 ag. t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo More 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa Nesoelado» de Marcas > 
Patentes. ' 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-&13k. 
Apartada número 7ü6. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí, 
citud de patentes de invención Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcai 
Propiedad Intelectual, Recursos d* alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente* en 
los países exn-anjeros y de marcas Jn. 
ternadonaies. 
B I B U O G R A H A DE L A UBREKÍA 
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L A B R A . 
-w^ de esos amables viejecicos de 
T a e trata en los cuentos: la bar-
larga y nevada, los ojos mterro-
tes y afectuosos, la voz cariñosa y 
ta y el corazón repleto de --nilagTos. 
¡Tstis manos los hiciesen, sobre to-
7a las cosas de dolor, de amor y de 
Sruridad, extenderían la luz; y de 
dos los senderos los escarpes y las 
10 aS quitarían las espinas. Era de 
amables viejecicos que en cada, 
n de sus pasos avanzan hacia algu-
* perfección, y que supieron hacer 
JJa perfección de su misma vejez... 
Pero en él todo hablaba de quietu-
des... Se arrinooinaba en el recogi-
miento, en la meditación y e nía año-
ranza. Buscaba en el recuerdo y en 
la angustia las únicas razona de su 
vida. Y esperaba en el do lor . , , Ha-
bíase enamorado del dolor, y soló con-
templándolo y sufriéndolo se delei-
taba su espíritu. Una vez, había sen-
tido el caminar de la muerte, y la 
había visto inclinada sobre ios ojos 
que adoraba más , y la había visto ce-
r ra r los . . . Y de los labios que ado-
raba más , vió escaparse temblores y 
RAMÓN Q»usiu*s — 
3 
ÚUMD 
M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o s . 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, Ies 
da, todos ios dias, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones; Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niños siempre la apetecen. 
El p lá tano es uno de !o« Desarrolla m á s colorias que 
m á s poderosos alimentos. el trigo, tantas como la carne. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro " U BAHAKIM" a R. CmselK Moito 314, Habana. 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e a , h e r m o s a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
U8« para su CABELLO CA1VO el sin rfval Tónico Habanero. 
P E L I)K. J . GAEDAJíO. 
T quedan! complacida y mejor servida 
Inofensivo. Jío mancha no requiere lavado. Color castafío natural. 
$1-26 en todas las farmacias, Perfumerías y Droguerías. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e c a m a s . P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6-50 . 
Menciónese el ancho de la cama. 
Ai por mayor hacemos descuento. 
P.VAZQU[Z,Ncptuno24 
palabras que le decían a d i ó s . . . Des-
pués, todos sus momentos se prolon-
garon bajo la sombra de este momen-
to. Y no volvió a soñar, n i a comba-
tir, n i a poner toda su sangre encima 
de la nobleza de sus causas.Y a veces 
asal tábale una idea, concebía una 
ilusión, preocupábale un p l an . . . Y 
sonreía con amargura, porque estaba 
convencido de que no los vería flo-
recer. Le faltaba el aliciente; además, 
no tenía tiempo. 
Le estaban esperando con urgen-
cia 
Este viejecico fué toda su vida un 
cerebro perspicaz, rico de ingenio, y 
de penetración, sufícientemer.te am-
plio para abarcar un número extraoiv 
diñarlo de verdades. Muchas, las ad-
quirió con el estudio; muchas, las 
encontró él. Leonardo de VinVci decía 
así : 
—Tú, oh Dios, vendes todas las 
cosas a los hambres al precio del es-
fuerzo. . . ! 
Y la historia de Labra es toda es-
fuerzo, y con él adquirió todas las 
cosas: la ciencia intensa y el presti-
gio sólido: el amor del compañero 
y el respeto del contrario. Y hubo 
quien discutiera su doctrina; pero ja-
más hubo nadie que osara discutir 
su rectitud. La base en que asentaba 
su labor era la sinceridad; y la en-
cerraba en SUR obras, en sus libros, en 
sus frases... y en su misma manera 
de escribir, de accionar y de decir. 
Tuvo adversarios, pero no enemigos. 
Combatió la Monarquía, y Una vez 
le dijo el rey estrechándole la mano: 
—Si todos los españoles fueran co-
mo usted otra sería nuestra situa-
ción. . . 
Tuvo ideales profundos, que arran-
caban del fondo de su alma. Y todos 
sus ademanes los llenaba de luz el 
Ideal. Su camino abrióse siempre a 
lo largo de series de cumbreras. Y 
sus esfuerzos, sus luchas y sus tena-
cidades vigorosas no tuvieron más f in 
que el de sembrar para que recogie-
ran la cosecha los que iban por las 
llanadas... 
Y todo lo prodigó: el caudal de sus 
Ideas lo desparramó en discursos; el 
caudal de su trabajo, en libros que 
jamás quiso vender E l i-repagó 
sus doctrinas con entusiasmo eterna-
mente joven, dedicándoles su fiebre, 
su actividad, su cerebro... E h'zo mu-
cho por ellas cón su palabra, cálida, 
rotunda, dominante, que le valió para 
poner su nombre entre los de los 
grandes oradores; y lo hizo con sus 
volúmenes, henchidos de sustancia y 
de saber, que le valieron para colocar 
su nombre entre los de los prandea 
publicistas.. , 
Pero hizo más con su vida, diáfa-
na como un trozo de cristal, pura 
como un trozo de o ro . . . 
Y es porque este viejecico fné tam-
bién toda su vida un corazón -in man 
chas y sin sombras, que tenía una 
riqueza de cariños para todas las v i r -
tudes, y un venero de perdones para 
todos los pecados. El calor de huma-
nidad que empapaba sus idea?, salía 
de este corazón. El no supo jamás de 
felonías, de rencores, de venganzas... 
Y sobre las heridas que le abrían los 
que llenan el alma de estas cosas, 
su generosidad era milagro que bo-
rraba cicatrices y en cada herida de-
rramaba lumbres. . . 
Y desde que vió la muerte cerrar 
los ojos que adoraba más , su corazón 
se mur ió ; los sueños se le murieron; 
las esperanzas se le terminaron 
Algunas tardes de sol, el viejecico se 
Iba a los jardines, y entre la gregue-
ría de los niños y la bulla de los pá-
jaros, se olvidaba de su pena... Pero 
entonces quería sonreír y buscaba 
aquellos ojos que fueran compañeros 
de los suyos a lo largo de la vida, a 
lo largo de la dicha y a lo largo del 
dolor . . . Y él no hablaba de estas co-
sas; mas la sonrisa se moría de pron-
t o . . . Y cuando caminaba hacia su 
casa, todavía parecía más viejecico. 
En su casa solo hallaba adoracio-
nes, y él las pagaba con amor Inmen-
so. Par ellas, no quería salir nunca, 
ni aún en las tardes de sol en que 
, juegan los niños en los jardines. Ado-
¡más, en su casa recordaba y conocía 
el lenguaje de las sedas, de los mué-
bles, de los l ibros. . en que se habían 
posado aquellos ojos. En ella, este 
viejeoico escuchaba palabras de mis-
terio, que salían del fondo de las co-
sas . . . En el fondo de las cesas ha-
bía quedado huella del espíri tu de 
aquella mujer tan santa, misericor-
diosa y plácida que se llevara la muer-
t e . . . Y el viejecico esperaba sin sa-
borse apartar de aquellas cosas, n i 
alejarse del recuerdo, esperando qui-
zás que le dijeran: 
— ¡ V e n ! . . . 
Y se lo di jeron. . . y se f u é . . . 
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L l e g a s a T i e k p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS VITAL1NAS, que 
me,,darán|nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas;que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS •V1TALINAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
P i l d o r a s W a l i n a y 
m m 
® 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
y los pájaros cantaban en los jardi-
nes. 
C. CABAL. 
¿ O c u r r e a l g o ? 
iQné ocurre? 
Ocurre que el que no es precavido, el 
que no toma licor de berro, se acata-
rra. Para evitar catarros y tener fuer-
tes los bronquios y pulmones, todo el 
mundo debe tomar licor de berro. Se 
vende en bodegâ s y cafés. 
Esto, v no otra cosa .es la verdad. 
De Cárdenas 
Julio 15. 
E L P R E S I D E N T E E X VARADEEO 
El sábado, ya entrada la mañana , 
llegaron a la costa Sur de Varadero 
el "Hatuey" al mando del Comandante 
Gumá y el "10 de octubre" al mando 
del capitán Martínez Olivera, ambas 
naves de la Marina Nacional, condu-
ciendo la primera, al general Mario 
G. Menocal, Presidente de la Repú-
blica, a su esposa la señora Mariani- ( 
ta Seva de Menocal, el Ayudante del 
primero. Comandante Julio Morales 
Brodermann y las demás personas que 
se anunció lo acompañarían. 
La señora Seva de Menocal se alojó 
en la casa del señor E l ido Argiielles. 
El señor Presidente y sus amigos, 
poco después salieron en el "Hatuey" 
a una pesquería. 
E l "10 de octubre" permaneció fon-
deado en aguas de la costa sur. 
Aunque se sabía que tan ilustres 
personas l legarían a Varadero dicho 
día, se ignoraba la hora del arribo y 
ello fué causa que a su llegada no se 
les hiciera un adecuado recibimiento. 
Sólo acudió al muelle el Lúenc iada 
Ernesto Castro y Lanjonchere quien 
seguramente har ía saber a dvhos se-
ñores el motivo de la ausencia de los 
temporadistas. 
Se cree que la permanencia del ŝ -
ñor Presidente se demore ha^ta ma-
ñana martes. 
LA C A R R E T E R A A VARADERO 
E l Secretario de O. Públicas, ha 
ordenado que can la mayor urgencia 
se proceda a reparar la carretera de 
la Habana a Varadero, especialmente 
en sus tramos de esquina de Tejas a 
Cárdenas y Varadero. 
Esas órdenes fueron trasmitidas por 
teléfono al ingeniero jefe del distrito 
de Matanzas, señor Alejandíro Parrien-
tos. 
LA R E F I N E R I A ARECHABALA 
Terminadas las Importantos obras 
de ampliación que la han convertido 
en un gran establecimiento IndustriaJ, 
se efectuaron ayer las pruebas de la 
nueva planta eléctrica de refinar y 
turbinar azúcar." establecida en esta 
ciudad por e í señor José Arechabala 
Aldama. 
La maquínala funcionó sin la me-
nor interrupción. 
inauguración se celeorará a 
mediados de Agosto. 
Cardoso; Octavio Ramón Torres y 
Momplet; Gumersindo Menéndez y 
García ; José María Soler y Baillo; 
María de Jesús Julia Lara y Mena; 
Antonio Mónico Vignan Torrejón; 
Eduardo Mora y Varona; Mario Pas-
tor Ayala Pomares; Angel Arce y 
Fernández ; Fernando Ibarra y Por-
tea; Leandro Fajardo y Cepero; Fa-
cundo Lauret-no Díaz y Fernández 
Roces; Miguel Angel Tomé y Varo-
na; Rodolfo Pérez y de los Reyes; 
Pedro Angel Yodú y Gr iñán; Alberto 
Herrera y Fr i to t . 
Doctor en Farmacia 
Gloria Díaz y Capote; Federico 
Biosca y Giraud; Josefa Bibiana Pe-
za y Ramos; Pura María Angulo y 
Monteagudo; Luz María Andreu y 
Moyuelo. 
Doctor m Cirugía Dental 
Antonio Nicolás Hernández y A l -
bornoz; Gabriel Salvador Hernández 
y Albornoz; Francisco José Beato y 
Armas; Joaquín Dionisio San tamar ía 
y Ventura; Julio Oscar Ruiz y Ra-
mos; Joaquín Fonseca y Sarmiento; 
Ana Rosa Villalón. 
Perito Químico-azucarero 
Higinio Valentín Leal y Cabrera. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o r r e s p o n s a l e s p e c i a l 
e n C á r d e n a s . 
Para cortresponsal especial del 
DIARIO DE L A MARINA en Cárde-
nas ha sido nombrado el señor don 
Fernando Gómez Aday, redactor en je-
fe de nuestro colega E l Tiempo, de 
aquella ciudad. 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. Mañana, los "Quince Jue-
ves" en San Nicolás. Misa cantada en 
la Caridad, a las 8 y media a Ntra 
Sra. del S. Corazón. E l Circular en 
Monserrate. 
DIAS. Los celebrarán mañana los 
Federicos, los Camilos de Lelis, las 
Marinas, las Sinforosas y los Sinforo-
>s. 
Mi amigo Federico Caralampio, que 
es un "gourmet" completo, banquetea-
rá mañana en E l Carmelo con sus 
amigos. Camilo Quemepierdes y Ca-
milito Artáñez, también a lmorzarán 
en ese restaurant del Vedado, cuya 
terraza está Junto a la estación de 
t ranvías . 
Una Marina, que se pinta sola par-
ra hacer cuadros al fresco, es t renará 
mañana un sombrero de Las Ninfas, 
sombrero lindísimo de los de úl t ima 
moda que le han llegado a esa tien-
da del 59 de Neptuno, Y otra Marina, 
Marinita Mínguez, es t renará un cor-
sé "La Cubana", magnífico, que la 
autora de sus días le ha. comprado en 
el Bazar Inglés , 72 de Galiano. 
Sinforosa Alba de Perulete, coja del 
derecho y vizcondesa del izquierdo, 
re pasará el día leyendo " E l amor 
manda" de Jorge Ohuet, novela inte-
resant ís ima que, en Belascoaín y San 
Rafael, vende la Librer ía Albela, Y 
Sinforosa Plat de Col lo pasa rá en 
el campo. 
Sinforosos no conozco ninguno; po-
ro dado lo bonito1 dfel nombre, >es 
muy probahla que los haya, y de 
haberlos, juren ustedes que toman 
café Flor de Tibes. E l café que tues-
tan en Reina 57 es el café de todo el 
mundo. 
Ya saben mis lectores cómo cele-
b ra rán mañana algunos su santo. 
SOCIALES. Mar ía Marco. Pues se-
ñor , mi gozo en un pozo. Después de 
anunciarse que esta artista española, 
esta deliciosa cantante que, noche a 
noche durante meses, nos encantó en 
el Mart í con su voz dulcísima, con su 
arte y gracia exquisitos y con su 
linda y arrogante figura, volvía a ha-
cer nuestras delicias en esa escena, 
f hora resulta que de lo dicho no hay 
nada, pues opta por descansar en el 
t e r ruño amado. 
Mas, por lo visto, n i la Marco, n i 
su esposo Vi l la , el notable bar í tono, 
pa r t i r án sin antes despedirse de nos-
otros, (la noche del viernes, desde el 
Nacional.) 
Allá Iremos ,Hln falta. ¡Y que no 
va a haber entusiasmo esa noche! 
Por de pronto, yo he de llevarme, 
como gala, la corbata más "venenosa'* 
de cuantas La Rusquella exhibe en 
Obispo 108; ¡y las exhibe mortales 
de necesidad! Y mi mujer, si para 
entonces la tengo, lucirá esa noche ia 
más soberbia blusa que ha salido de 
La MImí, de la tiendar-estuche del 33 
de Neptuno. 
CORREO INTERIOR. Pacorro: 
Convenido. Jugar mucho a la lote-
ría, es una estupidez, pero no jugar 
nada pueden ser dos estupideces. L a 
casa Llerandi, en San Rafael 1 y me-
dio, tiene fama de afortunada.—P. A. 
L Xo, señor- el Agua de Cestona es 
de Guipúzcoa, España, y no tieno 
igual en el mundo, así como suena, 
en el mundo, para arreglarle a uno 
los hígados, las trinas y otras menu-
dencias caseras. El depósito de esa 
Agua e^stá en Galiano 104, locería 'T.a 
República".—Un ético. La mejor le-
che de burra que conozco en la Ha-
bana es la de "La Criolla" (Belas-
coaín v Pocito). Procure Ud. tomarla 
a diario y por dentro, ¿eh? 
ZAUS. ' 
¿Cuál es «t perfódk» de ma-
yor circulación? E l SS&ARK) 




Durante la segunda semana del 
mes actual han sido diligenciados pox-
el Negociado de Enseñanza Superior 
de la Secretar ía de Inst rucción Pú-
blica y Bellas Artes, los siguientes 
t í tulos expedidos por la Universidad 
Nacional: 
Doctor en Derecho Civil 
Rafael Claudio Morales Díaz; Her-
minio Arturo Rapa y Alvarez; Pedro 
Oscar Soto y Calderón de la Barca; 
Domingo Guzmán Romeu y Jaime; 
Vicente Sánchez y Gut iérrez . 
Doctor en Medicina 
Gustavo Adolfo Aldereguía y L u -
na; José Ignacio Meluza y Botero; 
Pedro Pablo Ramos Chadeau; Eduar 
do Lucio González y Peña ; Antonio 
Lorenzo Avila y Pila; Jul ián Romero 
L U N E R O 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
a n c a 
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l e r a s 
L a f i e s t a d e a y e r 
Un té delicioso. 
Lo ofreció ayer, en su elegante re-
sidencia de la Avenida de San Lázaro, 
la señora de Uerandi. 
Con él festejaba la interesante da-
a a su encantadora amiguita Carme-
lina Laurrieta, a la que se ve siem-
; re, como su dulce compañera , en fies-
tas, en paseos, en teatros. 
Eran sus días. 
¿Cómo mejor celebrarlos? 
Vió en torno suyo la linda señori-
ta una reunión escogidísima de sus 
predilectas en el afecto y la simpa-
tía. 
Formaban un grupo brillante. 
Figuritas que empiezan a surgir en 
sociedad, muchas de ellas, con el t r i -
ple atractivo de la belleza, la gra-
ci ay la distinción. 
¿Quiénes eran? 
Llenan sus nombres una página. 
Rita María Arango, Elena de Ar-
cos, María Antonia y Estela Alonso, 
Nena y Mimí Nodarse, Elisita Meno-
cal, Gloria Reyes Gavilán, Gloria Sán-
chez Galarraga, Carmela Llansó, Blan-
ca Fernández, Fabiola de Arriba, Ofe-
lia Toscano, Carmelina Astiazarán, Es-
ther y Anilí Enríquez, Alicia Herrera, 
Nena Pujol, Olga González, Conchi-
ta Carbonell, Silvina Echavarri, Car-
men C. Pérez-Ricart , Maruja Soliño, 
Amanda Soliño, Nena Pulido, Marga-
rita, Clotilde y Hortensia Alacán, L i -
la Viada, María y Sara Vianelo, Berta 
Martq, María y Puishy Martínez, Ne-
na Palmer, Enriqueta Carbonell, L u i -
sa Covián, Ana Dolores Gómez, En-
carnación Rodríguez, María Doria. 
Dulce Marca Tariche, María Teresa 
Monlalvo, Alicia Onctti, María Oriol. 
Avelina Padrón , Rosa Herrera, Dalia 
Bezartilla. . . 
Y tres más. 
Tan encantadoras como Beba Mo-
ya, Josefina Alfonso y Conchita Bouza. 
Un grupo de jóvenes compuesto por 
Pancho, Luis y Raúl Vianelo, Arman-
do, Norberto y Rodolfo Soliño, Cé-
sar Sánchez , Adolfito Ovies, Frank 
Baños, Francisco Blanco, Francisco 
Bilbao, Eugenio Cosculluela, Gustavo y 
Prudencio Gutiérrez, Enrique y Alfre-
do Arango, Gonzalo Herrera, Boy Kin-
delán, Pepe Agüero, Emilio Alvarez, 
Raúl Alacán, Alberto Mauri , Rafael F. 
Ruanes, Angel y Carlos Peláez, Ricar 
do Edelman, Ernesto Espín, Ignac'u 
Ponce de León, Miguel Baguer, N . 
Monteagudo, Rafael Llansó Marty, Jo-
sé Manuel Lara, Francisco Villaver-
de, Roura, Alfredo Fernández y los 
dos simpáticos jovencitos de la casa, 
Manuel y Enrique Llerandi. 
Completábase la concurrencia con 
las señoras Clotilde Fernández de As-
t iazarán, Julita Heymann de Menén-
dez, Clara del Campo de Arenas, Mer-
cedes Mrty de Baguer, María Coro-
nado de González, Encarnación Ball-
corve de Rodríguez, María Sánchez 
de Gutiérrez, Natalia Blanco de Vil la-
verde, Mercedes Caslells de Oriol, Jus-
ta G. Viuda de Sánchez, Petronila Pa-
drón de Blanco, María Teresa V . Viu-
da de Doria. 
Nena Arenas de Lastra, Lolita Quin-
tana de Angones y Gloria Gutiérrez 
de Piélago. 
Enriqueta Comesañas de Comas. 
Angelina Arenas de Ledón y Margot 
Barreto de Brú. 
Y quien tenía en esa fiesta un go-
ce especial. Octavia Blanco de Lau-
rrieta, la amanlísima madre de la fes-
tejada. 
Re7nó la alegría del baile. 
Y una animación grande y una es-
plendidez completa para señalar la 
tarde de ayer con un recuerdji^jue se-
rá imperecedero. 
Enhorabuena, Carmelina 1 
Garantizamos que tenemos en 
M a n t e l e r í a 
el más grande, el más extenso y el más 
selecto surtido que puede imaginarse. 
E l E n c a n t o 
Marj Trarlesaa Coro general 
2. —"Pobres pequeñas," por las par-
vulltaa. 
3. —"Vals a 4 manos." por IHS n iñas 
Carraencita Uüabiaga y Adelfi.a Cas-
ti l lo . 
4. —"Dudas infantiles" por la n iña 
Hita María López Caula. 
5. —"Chopin Polonaise müi ta i re ," 
por la señori ta Guillermina Navarro. 
6. —"Lo que vale la oboliencla" 
(diálogo) por las niñas Elisa Grimón 
y Ana María Rivero. 
7. —"Coro de las ca s t añue l a s ' acom-
pañado al piano por la señorita Estre-
lla Lorenzo. 
8. —"La opinión de un Santo," por 
la niña Consuelo Miranda. 
9.—"Titania," por la niña Dulce 
María Valdés. 
I Q .— " E l Acto de Contrición." poe-
sía, recitada por la niña pr imit iva 
García. "Himno a San José de Cala-
sanz," por todas las alumnas. 
" ^S.—pieza de canto, por la señorita 
Estrella Lorenzo. 
12. —"La clave para ser feliz," j u -
guete moral, por varias alumnas. 
13. —"Sonata de Beethovenr por la 
señori ta Carmen Santo TomAf?. 
14. —Yo soy.. . .¿quién s e r é ' " coro 
por las parvulitas, acompañado al pia-
no por la señori ta Sara Rodríguez. 
15-—"Cuba y Efepa.ña," poesía de 
M. Rodríguez Seisdedos, recitada por 
la-niña Juana Emelina Ferrer. " H i m -
no Naicional," por todas las colegia-
las. — 
16.—"improntu de Hugo Reinhold," 
por E. Valdés. 
17-—'"A la Santísima Virgen en su 
Piresentación en el Templo," poesía 
por la señori ta Carmen Varona 
a o ii 1 4 6 ! ! 
culas do sus pensionados 
to no se nesesitan Unlve/aldaT1 ^ 
escuelas especiales- Lo que si ^ 
dría y se deberla acometer ,v.8e ^ 
el gobierno español solamente0 ^ 
ia ampliación magnifícente de i e3 
sldencia de estudiantes; cad e' 
pagarla su hospedaje, tendríarf CUal 
orát icos internos, disciplinana rÜ1*' 
tead relativa y garant ías de el 
ción y aprovechamiento para "uta-
qullldad de 'os padres que desde A ^ 
rica enviasen tus hijos a e s t u d i é " 
España. Lo demás no pasa 611 
c 5919 l t - 1 ld-18 
F i e s t a i n a u g u r a l 
Acabo de recibirla. 
Una invitación para una fiesta. 
Fiesta inaugural, en la tarde de ma-
ñana , a las tres, de la Compañía Na-
cional de Pianos y Fonógrafos. 
Constituida está su Directiva en U 
forma que se verá a continuación: 
Presidente 
Sr. Laureano Roca y Mata. 
Vicepresidente 
Sr. Gustavo Godoy y Agostir.i. 
Tesorero 
Sr. Pedro Villoldo. 
Secretario 
Sr. Oscar Díaz Albertini. 
Consejeros 
^ Señores José Marimón, Armando 
Godoy, Bernardo Solís, Francisco Co-
mas. Manuel de Ajuria. Carlos I . Pá-
rraga, José Giralt Pagés y Pedro V i -
lloldo. 
Figura como Director General el 
distinguido joven José Giralt. persona 
experta, competentísima en la mate-
ria. 
Y es el Director Técnico don Ri -
cardo Rivas, de cuyo saber, laboriosi-
dad y práctica mucho esperan, cor. 
razón, cuantos se han unido para do-
tar a Cuba de una manufactura como 
la de referencia que es la única con 
que ya podrá contarse en toda la 
América Latina. 
No es nueva entre nosotros. 
Existía ya. aunque con reducidas 
elementos, perpetuando con la deno-
minación de Pianos Giralt el nombre 
de su constructor. 
El acto inaugural de mañana con-
sistirá en la bendición por el ilustre 
Obispo de la Habana del grandioso 
edificio levantado por la Compañía 
Nacional de Pianos y Fonógrafos en 
la Calzada de Ayesterán esquina a 
Pcñalver. 
Serán los padrinos el señor Presi-
dente de la República y su distin-
guida esposa. 
El doctor Rafael María Angulo. 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
ha aceptado galantemente el encargo 
que le confiara la nueva compañía 
de dirigir la palabra a la concurren-
cia. 
Habrá en su oración, seguramente, 
aplausos y alientos para los que asi 
contribuyen a elevar el nivel de la 
industria cubana en un hermoso as-
pecto artístico. 
A la bendición de los talleres y ofi-
cinas de la Compañía Nacional de Pia-
nos y vonógrafos concurrirá la Ban-
da Municipal. 
Se verá congregada en el acto, a 
juzgar por las invitaciones hechas, una 
sociedad selecta y distinguida. 
Asistiré. 
que de nada vale, porque la populari-
dad de "El^Pensamiento" es enorme 
y ante ella'se estrellan todas las com-
tencias. 
Su popularidad es enorme, su ven-
ta diaria no igualar si ni siquiera imi -
tar. 
Motivo es este que debe servir de 
halago al dueño de "El Pensamien-
to", el amigo José Menéndez Estra-
da, que desde su baluarte de Monte 
253, dispara con bala rasa, a t rayén-
dose todas '.as simpatías. 
Téngase presente y téngase en cuen-
ta para adquirir allí el mejor calzado 
y los mejores sombreros de la Re-
: vblica. 
L a s H i j a s d e M a r í a d e 
G u a n a j a y . 
La Superiora del Colegio -le Reli-
giosas Hijas de María Escolapias de 
Guanajay, ŝe ha servido invitamos 
para el acto literario musical que 
—presidido por el limo, y Rmo Señor 
Obispo de la IMóceais pinareña—ae 
verificará hoy. día 17 a las 3 p. m. con 
arreglo al siguiente programa; 
1.—Entrada de las alumnat,. "Mar-
cha Boheme," a cuatro manos por las 
señori tas Obdulia Nuevo y Bie.ivenida 
Cabrera. "Ofredmüeaito" al l imo, y 
Rvdmo. señor Obispo por la p^nrulita 
Años bace qne .56 fnndó la fá-
brica sclza de Belo|es, marcas 
A . B . C . 
"Caballo de Uñf 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
, ideas impracticables porque a ^ ' 
1 lizaclón so oponen muchog 
I que pudiéramos llamar 
la cultura hispana y recogían lo di-
cho hablando a sus discípulo»; y he 
oído aplaudir estruendosanvite a 
profesores españoles, a los cuales se 
1S.—"Pieza de cano" por la señori ta ha desposeído después hasta dtí lo más 
María Antonia Alvarez. ¡ corriente de su saber y ciencia 
19.—Chopin. "Vals brillante," por 'la I Para subsanar esto fundó &n Bue-
señori ta Prudencia Díaz. 1 nos Aires, el sabio incomparable doc-
"Serenata," por todas las alumnas ! tor Avelino Gutiérrez, uno de 'os más 
de 
 uiuiü'nua iiainar extrafi0'65 
además la naturaloza de las CQ8 7 
Antes de crear hay que pensaf8 
í discutir para no fracasar. Si tuyi^ 
sernos potentes flotas mercantes 16 
amenazante marino de guerra que * / 
1 sease en son de paz haciendo vi.,' 
tag y recibiendo halagos, ya se c 
; seguiría el éxito de osos prop6sit¡; 
j que no por ser descabellados (ieía 
| ¿e ser sanos y nobles. 
I Pero si los padres hispano-amen 
j canos contasen con la garantía do Ua' 
internado morltlo. dada por el Min¡s 
i terio de Instrucción Pública. conUn" 
confederación de estudiantes de ^ 
j propia raza, una vez penetrados di 
i que allá se enseña tanto y tan supe! 
riormente come en otros países, se." 
' r ían muchos, repito, los qi^s manda! 
j sen sus hijos, no sólo ahora que S0l¡ 
i las españolas las únicas L'niverslda. 
des libers de peligro, sino después di 
la guerra ya que la guerra ha hecho 
que se reconozca subido valor a ij 
cultura española, antes internacioi 
nalmente depreciada. 
De lo que pudiera hacerse en la Ha-
baña sin mayor dispendio, o con 
poco más de lo que gastan los "Cen. 
tros", hablaré en\ un próximo ar-
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
B o d a e n l a i n t i m i d a d 
Fué en Guanabacoa. 
En la quinta Julita, de la vecina 
/i l la , se celebró una boda que tient 
para la crónica un interés singular. 
Boda en la intimidad, a las tres de 
la tarde, contándose solo entre los pre-
sentes amigos y familiares de los no-
vios. 
cSus nombres? 
Blanca Para jón y de la Campa, her-
mana de quien es persona tan querida 
en esta redacción como el señor Ma-
ximino Fernándz Sanfeliz, Vicepresi-
| dente de la empresa del DIARIO DE 
: LA MARINA y figura de señalada im-
portancia en nuestra plaza comercia!. 
La interesante dama ha unido su 
suerte, con la bendición del Presbíte-
ro Balbino Jaúregui . a la del señor 
Leandro de la Torrientc. 
Caballero muy apreciable. 
Es el padre de dos amigos queri-
dos, el doctor Cosme de la Torrien-
tc, Senador por Matanzas, y el Te-
niente Coronel Leandro de la To-
rrientc. 
El señor Pedro Arenal y su distin-
guida esposa, la señora Felipa He-
rrera, que ya, a estas horas, deben de 
hallarse en Nueva York, fueron los pa-
drinos de la boda. 
En nombre de la novia dieron fe 
como testigos los señores Luis Déchard 
y Lorenzo Ibarra y Larrazabal. 
A su vez suscribieron el acta matri-
monial como testigos por parte del no-
vio el doctor León Broch y el señoj 
Gregorio Obregón y Arenal. 
El luto de los desposados, como ya 
dejo dicho, redujo la ceremonia a la 
familiaridad más absoluta. 
No se hicieron invitaciones. 
de los " F l o r 
U n o d e l o s n u e v o s m o d e l o s q u e h e m o s f a b r i c a d o p a r a l a 
t e m p o r a d a . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
ffLa Industrial Abaniquera 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. 
Teléfono A-3175 
Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-8258. 
Apartad! 683 . Cable y Telégrafo: CALVET-BABANA 
c 5930 5t-17 
C a f é s a b r o s o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reinas? . Teléfono A-3S20 
us m m m d e l 
The World Wonder 
E s t e e s e l z i p t t o m á s e l e g a n t e m á s f u e r t e y m á s 
H a r a t o d e l m u n d o . U l t i m o s c o l o r e s . C e r e z a y 
? i a y a . \ 
IA OEffNSA 
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de la Academia en obsequio a la se-
ñor i ta Prudencia Díaz que terminó 
la carrera de piauo en los últ imos 
exámenes. 
20.—"Discurt.o" por nuestro Timo, y 
Rvdmo. Prelado. 
Durante los días 14, 15 y 10 han es-
tado expuestos al público en dicho 
plantel los trabajos manuales, cienti-
ficos^y artísticos_de las alumnas. 
Del " » Caialá" 
| CHAMPAN DE DESPEDIDA 
Con motivo de la próxima part i-
1 da hacia Cataluña de su popular y 
entusiasta Presidente, el conocido y 
acreditado .'ndustrial señor Pedro 
Llovera, la Junta Directiva de esta 
entidad acordó obsequiarle el próxi-
mo jueves, día 18, por la nocíie, con 
un champán de despedida, al que han 
sido invitados los socios y familiares, 
así como también los simpatizadores 
del laureado "Orfeó Cátala". 
Valiosos artistas de la compañía 
que con tanto éxito ac túa en el Tea-
tro Nacional, han prometido su asis-
tencia a dicha fiesta. 
R E G A L O D É 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secrel» por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Drognerin 
Alt lM. Diríjase a 31. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
AII)I>OREV 
15820 10 agí. 
L a s e q u i v o c a c i o n e s . . . . 
(Vían, da la FRLMERA) 
que se le antoje a la "Ibero America-
na." 
¿Se supone que la instrucción está 
descuidada en América? Muy mal su-
puesto ciertamente: no digo que en 
todos los países hispano americanos 
sea perfecta ni en algunos aceptable, 
pero aún esos mismos juzgan la es-
pañola por los inmigrantes que hace 
años arribaron analfabetos y no echan 
una miradita a los que abrigan dentro 
de su patria sin deber abrigarlos, pues 
siendo la estructura rural de Améri -
ca m i l veces más propicia que la es-
pañola para qüe los u iños concurran i 
a la escuela, hay por esas repúblicas 
número infinitamente mayor de cria-
turas que no saben leer del que se 
puede contar hoy en las montañas de 
Asturias, Galicia y Cataluña. 
Como regla geneiral se puede ase-
gurar que la instrucción está bien 
cuidada en América, pero óún, en 
aquellos pueblos que adolecen de va-
rias y tristes deficiencias no admiti-
rían que sus muchachos pudiesen i r 
excelsos quirurgos del mundo, el Tns 
titulo de Cultura Híspana cuya fun 
dación sostenida con rentas propias y j 
perpétuas lleva el nombre glorioso de | 
^Menéndez Pelayo". 
En ese Instituto dan conferencias 
docentes hombres sabios españoles, 
cuya sabiduría no había llegado antes ! 
ni aún después a todo el continente. | 
pues sobre no haber afición decidida 
a libros españoles no hacen nada por 
despertarla los corresponsales de la 
prensa que o se ocupan de política 
malamente, o ensalzan novelas porno-
gráficas, poesías cursis, dramas he-
chos a medida, o cuplés y cupletistas 
de una imbelicidad despampananfe. 
Fué a Buenos Aires hace próxima-
mente un año un matemático insigne 
y estupendo que produjo asombro al 
ser oído en el Instituto hispano: se 
apellida REY PASTOR. Vamos a ver 
si alguien sabía de este nombre ni le 
reconocía como tal sabio consagrado 
con sacramentos internacionales. 
Yo declaro sin «ubor que hasta no 
oír a mi hijo hablar de Rey Pastor 
no sabía que existiese. Lo digo sin 
avergonzarme. Los españoles de va-
iía no suelan estorbar en las colum-
i as de la prensa y las revistas cien-
tíficas sólo van a los hombres de 
Ciencia como parece lógico-. 
Luego nada U;ene de partícula'" 
eme la alta cultura hispana llegue 
al Nuevo Mundo solo cuando un gran 
ta.ento y un gran patriotismo como 
el del Doctor Avelino Gutiérrez le 
lace cruzar el Océano. ¿Quién pro-
pugnara entonces, en América, ese 
centro Madrileño para que vayan 
a estudiar los hijos de este conti-
nente? 
¿Se pretende el cambio de profe-
sores? 
¡ L a g a r i ^ l a sa r lo :—di rán los his-
panos americanos, suponiei^o que 
vengan de allA con la mala en t r aña 
de despatriotizarlos. 
Aquellos que deseen i r , abiertas 
tienen las puertas de las UniverBÍ-
dz.des españolas, con la inapreciable 
ventaja de que los estudiantes no ha-
bían de oír a sus catedrát icos, ni 
? los de historia, palabra n i con-
cepto que hiriese su patriotismo. 
¿Se pretende un cambio de estu-
diantes como exictía antes de la gue-
rra entre naciones europeas? No lo 
creo: mientras no se depure la ver-
nad his tór ica que según el argentino 
Dr. Gallardo, envenena a los niños 
con un tejido de mentiras, los espa-
ñole-? y sus hijos no recibir ían la ilus-
tración fraternal nue se nretende y 
nuedaría esta sujeta a mi l disgustos 
Pues lo oue el hijo de español tolera 
sin mortificación, por creer que si 
atañe a su naóre a él no le hace na-
da, el español nativo no podría tole-
rarlo. Lo mismo digo en el caso de 
nue " n hisnano-americano oyese en 
las Universidades españolas cnlum-
r.ias respecto de au patria. Feliz-
mente he conocido muchos colom-
bianos, peruanos, centro-americanos, 
etc., que han estudiado en España V 
ninguno se qup.ia de haber oído depri-
mir a au Am'-ric». Y ea que los pa-
dres nerdonan a los hijos sin nineu-
na violencia y los hijos no saben dis 
cnlnar a loa padres. Es ley muy na-
tural. 
La fusión de los espír i tus fami • 
liares ue xjace algunos años rueda 
tículo. 
Fl lEI ENCAJ 
Lepltimo e Imitación, surtido compte. 
to do dibujos y anchos, en blanco y en. 
dos y con precios cxaie uo admiten con. 
potencias. 
" L A Z A R Z U E L A " 
is'eptuno y Campanario. 
^ Í N B R O T 
A l 1 p o r 109 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
KSPTUHO I A1SSTÁ» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 & 
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a se de do-
l o r e s . • S o b r e : 10 cts. 































a España a aprender lo que ellos no 
supiesen enseñarles . Si se tratase de I por la prensa y los Ateneos, sin en 
cualquier otira nación, santo v bueno, | contrar el medio de cristalizar, puede 
C 66S8 alt i 5 i - 7 . 
SOMBREROS DE VERANO 
A U L T I M A H O R A 
< ; R \ V L I N C I D E N T E DK L A OTTKUU 
8ÜBMAKINA 
Atonas, jallo 17. 
Noticias de orlgeu español recibí-
das en esta ciudad anuncian que nn 
submarino alemán echó a pui'ie a un 
vapor españr.l en que tlajaban el Mi-
nistro de Kspana en Atenas, señor 
López de Vega, j «u fnmllia, los caá. 
ks se dirigían a España y lograron 
saharse. 
Añádese que el vapor referido lie-
valia entrbolada la bandera >iue de-
terminaba la presencia a bordo de un 
diplomático j que se había informado 
a Alemana ron una semana de ante, 
lación el viaje del señor López de Ve. 
ga CU el referido buque. 
MTJEHTE HKROK A DE U N HIJO 
DE ROOSEVELT 
París, julio 17. 
Kl teniente Quintín Roosevelt, h jo 
menor del Ex Presidente de los Ksta-
dos Unidos coronel Teodoro Roosevel:, 
se cuenta entre los aviadores desa-
pareeidos habiéndose visto caer su 
máquina dentro de las líneas aleraa-
uas. 
Los monos imitan 
Los grandes cerebros, inventan, or-
ganizan, no copian. Copiar no es obra 
Jo talento y la imitaclOn es fácil. De-
cimos esto perqué la otra tarde ob-
servamoa el movimiento que en el g i -
ro de peletería se observa en la cal-
zada del Monte 
Dentro de poco, de la esquina de 
Tejas a Ejido—en toda esa larga ex-
tensión—habrá más peleterías que 
casas- Esto nada tiene de particular 
dirán algunos, pero es lo cierto que 
en materia de peleterías ese avance, 
eae desarrollo, se le debe a la gran 
peletería y sombrería "El Pensamien-
to", de Menéndez Estrada. 
En materia de calzado fino, elegan-
te, lo mismo dt- señoras que de caba-
• ¡leros y niños ninguna casa puede 
( competir con ella y de esto parte el 
i que todos la imiten, el que un día y 
I otro traten de hacerle competencia 
t * » * m d . H M I > LOS MAS .^ll™' ^ E L T . f ' " « T e ? « . a . (WMW 
" E l S i g l o X X " . G a l i a n o , 1 2 6 . T e l é f . A . 4 0 7 2 
iTenjnios t a m b i é n gran colección da sayas, vestidos y Musas! 
pero ¿a España? ¿Qué pueden ensc-
señar les si los que vienen de all í sa-
ben tan poco? Así se discurre: los es-
pañoles mismos repiten lo que escri-
bo. 
Claro está que hay excepciones. 
Muchos hijos de América están bien 
penetrados de que la enseñanza, la su-
perior sobre todo, ee encuentra en Es 
paña en el más alto nivel. Pero son 
pocos los que lo confiesan y si lo con 
fiesan es en mmentos dados, de con-
Draternldad esporádica, que "e enco-1 
je después , cuando har ía falta que 
fuese persistente. 
He conocido catedrát icos que-» en un 
discurso lanzaban frases de justicia a 
encontrar ayuda en la instrucción y 
en la literatura pero no impuesta por 
sociedades españolas ni pidiendo a 
los Gobiernos americanos que con-
tribuyan con dinero, salvo las ma t r í -
a $ 8 = 9 9 . 
E n L o s R e y e s M a g o s 
Avenida de l l a l l a , 73, antes fialte 
: CLINICA DE MUÑECAS 
American Adver. Cop. A-9638 
¿os Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O E M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A U 
L hombre lál<>rp* ^ Ü l 
Bíompra aAgo <safi lo 
contra la noe^stóui roiV\ 
tras que d que no ahorra o** 




iL BANCO E S P A S O L g 
L A I S L A D E CUBA abrí 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en »d*í*f*IJ 
el T R E S POR CIENTO I » 
eréa. 
A S L I B R E T A S - D E AHO 
RROS S E LIQUIDAN C£ 
s-J DA DOS M E S E S .PJL 
MUNDO L ^ S DEPOSITANTJg 
BAGAR E N C U A L Q U I E R T » » 
\ J Í© S U D I N E R O . 
• 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR %M 
y t t r a s raros 4e $15.00 ó u f e 
TOTAS AL m i m T A PLAZft 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
c ear* U-8 
V E L L O S Extirpación Completa is Garantizada 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
N c p t u n o , N ú m . 7 2 , e n t r e S i n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
C 6764 al» ln V U 
Las Pildoras Trelle» de liipofosfitos 
compuestos vienen a resolver uno da los 
problemas más importantes cu lo que 
al sistema nervioso se refiere. 
Kstas pfldoraes, como su nombra in 
(llca, están fabricadas a base de fósforo 
y resultan. juntíT con la ral. hierro, po-
tasa y manganeso, los elementos qu? ne-
cesita el cerebro y los huesos para re-
constituirse. 
Somos los primeros en lanzar al mer-
cado el Jarabe de hlpofOsfltoH bajo la 
forma de pildoras y al hacer esta modi-
ficación al tan celebrado jarabe da hi-
pofosfitos hemos tenido en cuenta dos 
problemas: 
lo. Hacerlo rntis grato al paladar; y 
2o Abaratarlo. 
Múltiples pruebas hemos llevado a 
cabo en nuestros laboratorios y no han 
sido infructuosas esas pruebas, pues he-
mos obtenido el mAs lisonjero íxitf> del 
que deben paricipar los que tomen las 
Pildoras Trellcs. 
Todos los que han tomado el jarabe 
de hipofosfitos saben muy bien qus 0« 
un poco desagradable al paladar y que 
osa es la causa por la cual muchas per-
sonas, sobre todo, los niños, se res sten 
a tomar tan precioso medicamento. 
EH fraflqiuito de las Pildoras Trellax de 
hipofosfitos compuestos es bien pequeñi-
to, pero encierra exactamente las mismas 
proporciones de las substancias quími-
caŝ  que componen el Jarabo. 
Comprendido lo que antecede vamos a 
explicar en dos palabras las propietudes 
do las Pfldoraa TrelleB. 
No hay nada tan alarmante en un in-
dividuo como la falta de apetito. Las 
PíIdoraH TrelleH estimulan el apetito y 
en breve se -habrá resuelto lo que al prin-
cipio parecía imposible. 
Ei estómago cargado excesiv îmeiice de 
alimentos no podrá asimilarlos Eso 
acostumbran a hacer las personas' deseo-
sos de engordar. Esto es un error cra-
so. Ultimamente ha riuedado compro-
bado plenamente, que la super-alimtnta-
ción (sobrealimentación) es un fracaso. 
Cuando a un Individuo se le alimenta 
doblemeat* es porque realmente ncconi-
ta de esos alimentos para acumular ener-
gías. Pero confesemos que lejos do ad-
quirir fuerzas, ellas se irán perdiendo y 
llegará hasta atrofiarse el estómago con 
esa carga excesiva de alimentos. 
Todos sabemos que para llevar a ca-
bo un trabajo es necesario (cantar rierta 
cantidad de energías, pues bien, un el 
caso del Individuo de la super-allm^nta-
ción diremos qjue no podrá aslmllaf ese 
organismo (débil) todas las preciosísi-
mas substancias nutritivas que encierra 
ra I ' ^ ' 
en su estómago puesto que P^^^ilar 
la digestión de ellos necesita 'lc'Y.rs a"9 
una cantidad superior de energía 
no posee. A un individuo de csi» 
le podrá ocurrir lo siguiente: uo 
lo—Las energías se perderán 
trabajo infructuoso. ffene1*^ 
20.—El estómago y el ^a"0, * coitr 
se debilitarán; y 3o. Podrá bam* 
pllcaciones. „„«pouen' 
Las Pildoras Trelles en su c0Uj^ier* 
cia. le resolverán el problema. ja* 
poca cantidad de alimentos y ^1 êl'0lnIIIe,, 
Pildoraa Trelles porque en po>o ' ^sit» 
encierra lo que su organismo njg-
que es FOSFOHO, para el cerf^iT.osrlobi' 
IIKO, para elaborar sangre, C^"' ;r V* 
na); CAL v POTASA, para fortaie1 .idoi 
huesos y activar la formación oe 
"U^VOB. , «n 106 cJ' 
Usadas con asombroso éxito en 
soa de: , hneí"* 
—DKP.TLIDAD OSEA (de los Du 
—FALTA DK MEMORIA. 
—NKUUASTKMA. 
—TUHKKCULOS1S (inicial.) . p»f» 
Recomendadas, con especinln^'' 
el crecimiento y estabilidad erren'; t~ 
el tren, tranvía o en la calle P^^d » 
mar una plldorlta. pues i1iev* u 
frasco en el bolsillo del cbnleco. , 
Más fácil de tomar y sobre 
más barato... 
ANO L X X X V I U i A K i U üfc L A MAKÍNA Julio i / de 1918. PAGINA CINCO. 
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M a r t e s d e M a r g o t 
Grsn público anoche. 
Fstaba el elegante Margot como 
iempre, invariablemente, en sus ía-
J ritos martes. 
Veíanse en aquella sala señoras 
y distinguidas, entre otras, Leopol-
Lea del Presidente del Senado, Rosl-
» Montalvo viuda de Coffigni, Rcsi-
]'t Cadával de Rayneri, Marta Romero 
t Vieites. Angelita Ruiz Guzmán de 
Jita Eugenia P. de López, María Re-
da priío de Menéndez, Felicia La Or-
len de Villanova, Leonila Fina de Ar-
mand. 
Xoemi González del Real de Ber-
uard, Magdalena Massíno de Reque-
na, Julieta Valdés de Valdés, Petroni-
la Stincer de Soto, Rafaela Gómez 
de Alonso y Adriana Cesteros do Au-
dreu. 
Un grupo de señoritcs. 
Josefina Coffignl, Con?uelito López, 
Flor y Juanita Menéndez, María Pe-
•pa, Pastora y Marina García Rios. 
María Jovita Requena y Ofelia Val 
dés. 
Y Zoila María Oses, Julieta Valdés, 
María Amalia Felxas, Mercedes P.a-
i illas, Margot del Real y Rosita So-
telo. 
L a cinta que se estrenaba. Tren de 
!ujo, resultó de general agrado. 
Es muy interesante. 
e l Y a c h t C l u b 
Ya es sabido. 
Bmpií-'zan hoy, para seguir todos los 
Njiércoles, las exhibiciones loineuui-
tográficas ^ 
Serán al aire libre. 
y en los jardines de la eleganU* 
sociedad de la Playa donde se cele-
bró recientemonte la cena en honor 
¿o panchito Terry 
Conviene aclararlo. 
Se reducirán estas veladas al cine 
tCn baile, en los intermedios de las 
exhibicioens, hasta las doce. 
K-c habrá comidas. 
Solo las de esta noche, por excep-
ción, en corto número . 
Los días de comidas en el Yacht 
Clvh continuarán siendo kn sábados. 
Exclusivamente. 
Enrique F O . M A M I X S . 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. Preciosí-
sima colección. 
" L A CASA QtlSTAXA* 
AT. de Italia (antes Onliano) 74-70. 
Teléfono A-tíGl. 
L a ofensiva del Verano se contiene con refrescos y helados d© 
" L A F L O R C U B A N A " 
ATCnid-x do Italia y San José. Teléfono A.4284. 
¡23 clases distintas de H E L A D O S cada día! Refrescos deliciosos. 
Dulces, Pasteles, Licores finos. i 
ABANICO EGIPCIO 
Elegantísimo modelo, exclnsivo de la casa, de puro estilo. En to-
dos colores, pintados sobre seda muy fina, 
44 L a C o í n p , a c í e n t e , , y " L a E s p e c i a r 
OBISPO ÍÍÜM. 119. LO PEZ Y SANCHEZ 
También ofrecemos modelos muy artísticos con flores, pintados 
a mano. 
c 5881 ld-14 5t-15 
L a b o r d e l s e c r e t a r i o . . . 
iV.fne ae la PP.IMERA) 
monta y eficaz reorganización y 
oora de la instrucción primaria. 
Para el mejor desempeño de sus 
futuras funciones los actuales Ins-
pectores técnicos de la Secretaria se~ 
rían asignados a Monsieur Rouma 
lara utilizarlos como primeros auxi-
liares en la tarea de reformar las 
instituciones de primera enseñanza 
rública. 
Monsieur Rouma se trasladara en 
breve de Bolivia a esta capital. 
Para lograr esta adquisición el Sr. 
Domínguez Roldán utilizó la amable 
(ooperaclón del señor Ministro ple-
nipotenciario de Bélgica en Cuba, a 
quien le ha quedado muy reconocido 
por su eficaz concurso. 
E l Profesor Rouma, según nos in-
formó el Dr- Domínguez Roldán, es 
Un profesional bien quisto por todos 
los pedagogos cubanos, que conoven 
bien sus prestigios educacionales. 
Y además-agregó el Sr. Secreta-
rio de I , P.—ha obtenido un brillan-
te éxito en un país hispano america-
no, como el n-iestro. 
Ergo 
L a obra del Kindergarten. 
En la obra del Kindergarten tienen 
puestos sus más caros anhelos refor-
madores y de raeioramiento escolar y 
educativo el Dr- Domínguez Roldán. 
Para ellos nos ha confesado que es 
r -o MSO—ante todo—aumentar consi-
g«raMemente el número de «mías de 
r«:! rilase, pues se da el caso de que 
en t.cia República no hay jr'ás que 
150. cantidad a todas luce* insuficien-
te en extremo. 
—'"Figúrese que tenemos una po-
blación escolar que excede de 250.000 
alumnos matriculados y si los lími-
tes son de 6 a 14 años de edad, ló-
Pico es calcular en 400.000 los niños 
de 6 y 7 años que deben rocibir la 
enseñanza preparatoria dgl Klnder-
ear íen . . ." t 
Y—pensábamos—para esa falange, 
hay este año una nromoclón de OCHC 
nuevas Maestras de esa especialidad... 
Sí. que es previsión. 
Y provisión. 
Algo así como un buen puñado de 
cuatro moscas... 
Tantos escolares. 
E l reciente concurso de cantos es-
colaras—cuyo plazo termina el 20 de 
•¿insto próximo—es un asunto que 
dicho sea sin Irreverencia, obsesiona 
£1 p^ñor Secretarlo. 
Tal fe tiene en esa reforma y cor-
tanto cariño la ha planeado que muv 
frecuentemente y a cuantos pueden 
fecundar su consecución—periodistas 
o no—le hemos visto y oído requerir 
Para que inciten y estimulen a los 
Poetas, a los escritores, a los litera-
tes. para qUe e8e C0ncur8O flea Un 
xito como se necesita, para bien de 
la Escuela primaria. 
—Hay que cubanizar la enseñanza 
p^os ha dicho renetida mente el doc-
I01' Domínguez Roldán—v hav que cu-
oanbar al escolar. 
r - Y qué mejor—agregaba—fine la 
Pernera edad escolar PÜÍ - lograr que 
¡^as impresiones y las enr-*-f.anzas 
2«« recibe sean de puro sabor na-
cional. 
--Insistan, insistan—añadía supli-
^ an <,e vez *n cu:indo en 
requerir a los poetas. Hay que sus-
tituir los actuales cantos escolares, 
hechos para otros países, por otros 
ciudadanos... 
Y como siempre, gustosamente el 
DIARIO D E L A MARINA reitera esa 
insinuación a los que pueden y deben 
acudir con sus producciones educati-
vas y perfectibilizadoras a ese bello 
concurso. 
E n el que, dicho sea de paso, hay 
buenos premios pecuniarios,.. 
¡Maestros! 
En nuestra última entrevista con el 
doctor Domínguez Roldán—que dia-
riamente y a toda hora tiene abierto 
su despacho para los representantes 
do la prensa—nos informó de su deseo 
de ver aprobada esta legislatura 
que expira, la ley autorizando exáme-
nes de Maestro*. 
Sobradamente sabemos y nadie ig-
nora que tal formación de Maestros es 
cuando menos, deficientísima: detes-
table, podremos agregar . 
Pero sabiéndolo y enemigos de la 
socorrida teoría del mal menor, por 
sistema, en el caso de ahora, hay que 
aceptar, Icomo solución única que 
vuelvan a ser autorlaados los exá-
menes de maestros. 
Oigamos, si no al señor Secretario. 
—Me faltan Maestros. Me faltan 
Maestros públicos, ahora que la Na-
ción me autoriza a crear 500 aulas. 
Me faltan Maestros especiales de cor-
corte, costura, de Sloyd, de Kindergar-
ten. . , 
Y como si su mortificación máxima 
fuese tal carencia, ©n verdad deplora-
bilísima, nos dijo adiós con esa mis-
ma lamentación: 
—"¡Me faltan Maestros, me fal-
tan Maestros...!" 
0. 
L o s Estados Unidos. . . 
(Viene de la P i^MERA) 
Es ven Hintze soltero, de familia 
burguesa y un gran admirador de von 
Tirpitz y de la guerra sub naiina, 
aún todavía hoy. 
Es hombre de pocos escrúpulos y 
cuando estando en representación de 
Alemania, durante la guerra Boxar, 
en China, apropió la indemnización 
pagada a Alemania por los Boxer pa-
ra hacer una extensa propaganda ale-
mana 
Siendo el actual partido Pan-Ger-
manista, creación de von Tirpitz y 
aconsejándose frecuentemente de von 
Kintze, ¿cómo ha podido decir éste 
recientemente que nada tiene que ver 
con los pan-germanos? 
Cuenta Hermán Bernstein en el 
Herald del 11 del corriente que al 
pasar recientemente por Cristlanía vi-
niendo de Ruüia por Mnrmank, reci-
bió en un Hotel tres tarjetas un mis-
mo día, el 10 de Mayo, de un tal 
Karl Schmdt, a quien no conocía. Al 
fin lo recibió y le ofreció aquél pre-
sentarlo, si quería, al Almirante von 
Hintze, Ministro de Criatlanía. Rehu-
só Bernnhein, a pesar de la insisten-
cia de Schnrdt; y contamlo el inci-
dente a algunos periodistas noruegos 
le dijeron rué era muy i)osM.l.« que 
el Sichmidt íuese el mismo Hintze, 
disfrazado. 
Dícese que dxirapte la guerra ha 
estado en París todo un mes, sin que 
fuepe descubierto, pasando por alsa-
ciano para justificar acento ale-
mán que tir-ne, cuando habla el Idio-
ma francés. 
Añádese que, para evitar las difi-
m b i r < 0 0 0 
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L a profundidad del avance enemi. 
go desde que Inició su ataque, el lu-
nts por la mañana, no ha excedido 
de cinco millas eu cualquier punto, 
lo cual es muy poco comparado con 
lo qne era su intención, de avanzar 
120 k i lómetro el primer día, como lo 
revelan las órdenes encontradas en 
poder de los prisioneros hechos por 
las tropas defensoras. 
Comparado el avance con el de las 
ofensivas alemanas de Marzo y Ma-
yo, la ventaja obtenida por el enemi-
fjo es insignificante. L a impresión 
gdicral aquí hasta ahoi'a, es que 
ningún punto ha quedado en peligro 
y que las próximas acometidas de las 
fuerzas teutonas pueden esperarse 
con gran confianza. 
L a tendencia en estos momentos es 
descartar si el presente ataque del 
enemigo es el preludio de nna ofensi-
va más geria en todas partes o nn 
ardid con objeto de hacer mover las 
reservas aliadas de otras áreas. E l I 
mundo está atento a esta ofensiva de 
Alemania, li> cual, según las declara-
ciones de ios prisioneros teutones, s?? 
ha llamado de antemano la ofensiva 
de la naz, por su objeto de obligar a 
los aliados a aceptar una paz ale-
mana. 
LOS ALEMANES APELAN A LOS 
COMBATES L O C A L E S 
Con el Ejército Francés, Julio 17 
L a contención de la ofensiva gene-
ral ha sido el aspecto de hoy en el 
combate. E l enemigo recurre momen-
¡ táneamente, al menos, a las acciones 
I locales apoyadas ñor la gruesa arti-
j Hería, Al sur del Mame los alemanes 
, fueron desalciados de Stagran y Cha-
• pele-Month'uloii ñor un contra-ataque 
1 con el cual la . tropas franco-ameri. 
PAR P L A T E 
Modelo "VERNON" 
Elegancia y Sencillez. 
Garantía de 10 años 
J 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , 
$ 1 . 2 5 , 
12 C u c h i l l o s , 12 C u c h a r a s y 
12 T e n e d o r e s , $ 1 5 . 0 0 . 
H a y s u r t i d o d e o t ras p i e z a s y 
canas, recuperaron las alturas qne e s t u d i e s , p a r a Co locar las , 
i dominan gran parte del no. ¡ ' r 
" V E N E C I A " 
OBISPO, %, T E L . A.3201 
¿Cuál es la gloria de los cubanos? El C A F E de 
O M B E R 
DULCES finos, PASTELES, fiALLETICAS, JAMON EN DULCE, VINOS y LICORES. 
G A L I A N O 120. T E L E F O N O A-4076. 
cultades de pasaportes, lo trajo un 
aereoplano hasta cerca de Toul on 
trente de la frontera de Alsacia. 
Cuando fué nombrado Embajador 
en Pekín trabajó en el buque que lo 
llevó como marinero y en traje de 
tal se presentó al asombrado perso-
nal de la Embajada. 
Este es el hombre decádido, astuto 
y poco consistente en sus opiniones 
que va a desempeñar el Ministerio de 
Estado de Alemania 
Frecuentemente se encaraba con 
los comandantes de los submarinos 
en Kiel, porque no destruían los 
transportes americanos cargados de 
tropas. ¡Cómo si la hazaña fuese tan 
fácil de realizar! Do su gestión en 
el Ministerio de Estado nacerán no 
poeoíí incidentes, si es cierto que "ge-
nio v figura hasta la sepultura." 
rmacioo 
Antes de esa hora se lanzaron al cam-
po enemigo más de cuatro toneladas 
de proyectiles sobre la estación fe-
rroviaria de Seclin y los cuarteles del 
enemigo. Todos los aviones británi-
cos que asistieron a esta última ope-
ración regresaron a su has*. 
REGISTRO T>E P A T E N T E S ÜM-
T E R S 4 X E S EN AMERICA 
TTashlngton, Julio 17 
Reglas relativas al registro de 
marcas y patentes universales en los 
Estados Unidos y países latino-ameri-
canos conforme a lo que dispone la 
Convención pan-americana de 1910, 
están siendo redactadas por los fun-
cionarios oficiales americanos de es-
ta ciudad en colaboración con el Dr. 
Mario Díaz Trizar, de la Habana, Di-
rector de la Unión Internacional Ame 
rlcana. 
^ L a Convención aludida tuvo por 
objeto ellm'nar circunstancias que 
han sido fuente abundante de enojo-
sas cuestiones durante muchos afíos 
—ha dicho hoy el doctor Diaz Irizar 
—y además impedir la piratería de 
las marcas y la práctica del "chan-
tage" comercial que es demasiado 
frecuente en las relaciones mercanti-
les pan-americanas". 
ber estado en contacto con el enemi-
go. E l ex-Presidente del Consejo sa 
queja de "ciertas falsificaciones de 
telegramas**, probablemente aludien-
do a los trasmitidos por el Conde con 
Bernstorff, ex-Embajador del Kaiser 
en los Estados Unidos, a nn agente 
alemán en la Argentina. M. Caillaux 
agrega: "Pronto tendré ocasión d^ 
Ilustrar a mis colegas acerca de las 
maquinaciones de hombres que se 
han hundido y se están hundiendo en 
su afán de inutilizarme**. 
(Viene de la PRIMERA) 
globos, además de haber destruido 
cinco de los puentes tendidos sobre 
ti Marne. Berlín habla de la destruc-
ción de 31 aeroplanos y 4 globos. 
Al oeste de Chateau-Thierry las tro-
pas americanas alrededor de Yaux, 
han rechazado un fuerte ataque lo-
cal dirigido por lo» alemanes. Des-
pués del primer ataque, el enemigo no 
ha hecho más tentativas para pene-
trar en las posiciones americanas. F \ 
MAS OPERACIONES BRITANICAS 
A E R E A S 
Londres, Julio 17. 
Los aviadores británicos han vuelto 
u atacar a Offenbnrg, cerca de Karle-
rnhe, y a Thlonville, próxima a Metz, 
según dice el parte oficial publicado 
por el Ministerio de aviación, ayer a 
media noche. Se observaron buenas 
explosiones en Offenbnrg y un in-
cendio, y grandes explosiones en 
Thionvlllc. ' 
" E l parte agrega que el día 15 los 
andenes y edificios del ferrocarril en 
Offenbnrg y el aereodromo fueron 
bombardeados, notándose grandes P \ -
l.losivos. E l día 16 nnestras máquinas 
aéreas atacaron el ferrocarril y sus 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, julio 17. 
Resumen del Journal do Wall 
j Street. 
i "Ha mejorado el tono del mercado 
¡con las noticias favorables de la gue-
C A I L L A U X Q U I E R E S E R JUZGADO lrra. Fáciles anticipos a industriales SÍ 
París, Julio 17 1 hicieron ayer. Los valores de empre-
M. Joseph Cafllaux, Diputado y ex-j gas ferroviarias todavía no se han 
Jefe del Gabinete francés que gnar-1 anunciado. Pocas transacciones en 
da prisión en espera de ser juzgado, i tabacaleros. Adviértese actividad ei 
ha escrito a M Paul Deschanel, Pre-,Ios de productos de cereales. Los d< 
sidente de la Cámara.de.Diputados, I motores no están favorecidos.', 
innovando sn ruego de que el Gobier- j Ayeh se vendieron 2,100 acciones d( 
no apresure In vista del proceso que la "Cuba Cañe SugaI*, con 5'8 de au-
se le signe bajo la acusación de ha- mentó en cada acción. 
cepto un aumento del fuego de la ar- andenes en TMoville, habiéndose ad 
P e t i c i ó n Justa 
Los vecinos da la calle de Auditor, 
entre las de Santa Catalina y Cal-
cada del Cerro, han dirigido una ins-
tancia al Secretario de Obras Públi-
cas, quejándose de que la mencionada 
cuadra no ha sido pavimentada como 
las demás de la mencionada calle y 
pidiendo que cuanto antes se proceda 
a empedrarla. 
Tienen razón los solicitantes. 
L a e m i s i ó n de... 
(Viene ce ]a PRIMERA) 
tillería alemana en algunos sectores 
del frente británico, no ha habido 
otras actividades guerreras en Eran-
cla. 
En el frente montañoso italiano cer-
ca de Monte Grappa. las tropas italiu-
ras han ganado terreno y hecho unos 
cien prislonenf;. Viena dice que lo-
dos los ataques fueron rechazados. Kl 
itvance francés por el valle de Devo-
U en la Albania oriental continúa y 
tres aldeas más han sido quitadas u 
ios austríacos. 
Lcnine, corno jefe del Gobierno ru-
so, dícese que está dispuesto a ront-
per las relaciones diplomáticas con 
I» firan Bretaña y las demás poten-
tlas qno tienen fuerzas armadas en la 
costa de Murman. Dícese que las tro-
pas americanas están auxiliando a las 
inglesas en proteger los puertos y fe* 
rrocarrlles a lo largo de dicha costa. 
La población local ha recibido a bis 
tropas aliadas con los brazos abier-
tos. 
vertido también grandes explosiones 
cansadas por los proyectiles, así co-
mo un incendio. 
Los aviones británicos regresaron 
ilesos a sus bases. 
LA OEFNSIVA D E LA PAZ 
Londres, Julio 17 
E l término del segundo día de la 
ofensiva alemana, habida cuenta de 
ciertas circunstancias, presenta la si-
tuación marcadamente buena para 
los aliados, según opinión que preva-
lece en esta capitaL 
B l u s a s d e G e o r g g e t 
E n c o l o r e s B l a n c o , A r e n a y R o s a , 
- c o n b o r d a d o s y e n c a j e s t i l e t . -
A B A N I C O S 
J a p o n e s e s y V a l e n c i a n o s . 
L A R O S I T A 
Avenida de Ital ia, 71 
C 5&23 alt 2t-177 
LOS BOLSHEVTKI Y LA GUAN B R E -
TAÑA 
Amsterdam, Julio 17. 
E l jffe del Gobierno bolsheviki >i-
colai Lenine, está a punto de romper 
las relaciones diplomáticas con la 
Gran Bretaña y con cualquiera otra 
tes de publicarla. Allí pudimos com-
probar su certeza. Se nos dijo que la 
suscripción se elevaba a la cantidad 
citada y que habla sido necesario dar 
por terminada la admisión de solici-
tudes antes del tiempo prefijado, por 
ser imposible satisfacer todos los pe- {l 
didos de bonos recibidos, menos aun nadón de la Entent© que desembarque 
los que segiuan llegando. ' berzas miUtares en la costa de Mnr. 
Supimos también que ante la ex-|man sein-m noticias que se dice lia-
traordinaria demanda de eso-j valores b|.r j-eejbjdo (ie Moscou los periódicos 
y en la dificultad material de servir r ¿e Berlín 
todos los pedidos, la Direotiva de laj ^ despacho recibido de Moscou el 
Compañía Manufacturera Nacional s c j i y , , ^ por ,„ TÍa de Amsíerdum. Infor-
reuniría hoy. para acordar ampliar l a i m ^ a íjlJie tropas americanas e in-
colocación al millón y medio de pesos giefiiis habían ocupado toda la costa 
autorizado y ceder parto de lo jJo¡de Murman, en la Rusia septentrloimU 
Y nn despacho anterior y con la mis antemano habían suscrito sus miem 
bros, a fin de que al realizarse el 
prorrateo entre los demás suecripto-
res, alcanzasen éstos por lo menos 
un 70 u 80 por ciento de lo solicitado, 
en vez del 25 que sería lo que les 
correspondería de no hacer ellos esa 
cesión. 
E l entusiasmo con que han sido 
acogidos los bonos de la Compañía 
Manufacturera Nacional está justifi-
cado por la magnífica solvencia de 
esa gran empresa industrial, formada 
por las acreditadas y valiosísimas mar 
cas de las fábricas de galletas, cho-
colates, dulces y confituras "La E s -
trella", "La Constancia" "Cubí Buis-
cuit," "Mestre y Martinica/' y "La 
ma fecha decía que el Ministerio de 
Estado ruso había dirigido a la Gran 
Bretaña la petición de que los desta-
camientos ingleses desembarcados en 
la costa de Murman fueron reembar-
cados sin dilación. 
LAS OPERACIONES AEREAS BIíI-
TAMCAS 
Londres, Julio 16. 
E l parte oficial publicado anoche 
por la sección de aviación británica, 
dice: 
" E l día ló del actual nuestras má-
quinas aéreas lanzaron unas cuantas 
bombas en el campo enemigo y lo 
, mantuvieron en observación. Seis ii*h>-
AmbroBÍa," cuyos piroductos puede' nes enemigos fueron derribados por 
decirse que apenas tienen competen-1 ,M,egtios aeroplimos, perdiéndose nna 
oda en nuestro mercado. j nuestras máquinas. 
Los dividendos repartidos por la . -pi riolento temporal de truenos que 
Manufacturera Nacional tal vez en la | i,revahM-ió anoche impidió seguir rl 
Junta de hoy se acuerde el correspon- bombardeo después do media noche. 
diente al trimestre vencido en 30 de ~1 ~ ~ • • 
junio próximo pasado; prueban la1 
prosperidad de esa poderosa compa-1 
¡ñía. Según ©s sabido, pagó el trimes-
tre pasado el 1.314 por ciento fijo a 
las acciones preferidas y además el 
4 por ciento a las comunes, que son 
por esa causa muy solicitadas, y han 
alcanzado más de 20 punoa sobre el 
tipo» a que salieron a la cotización 
en la Bolsa Oficial de Valores 
Con la Inversión del producto de 
los bonos emitidos en mejora? de las 
industrias que constituyen el amplí-
simo negocio de la Compañía Manu-
facturera, es de esperar que aumente 
extraordinariamente sus espléndidas 
utilidades, que a ^so y no a otra cosa 
tiende la operación con tanto éxito 
realizada. 
L o s v a g o s e n 
T O S 
ASMA, GRlPPE, 
BRONQUITIS. CATARROS, 
OESAPARECCW CON L&3 CELEBPE5 
. P A S T I L L A S D E L D R R O U X j 
RECOMENDADAS POR r0105 LOS MC 
OiCOS OtL MyNOO 
No puede trabajar porque está enfermo; con la inyección 
" K U P I D O B L E N O " 
se curara. 
De venta en todas las farmacias. 
America Adver. Corv.—A-'JfZS. 
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HAGINA seis. DIARIO DE LA MARINA Julio 17 de 1918. ANO LXXXV! 
H a b l á b a m o s ayer de la F ies ta de l a 
Agr icu l tura celebrada en Madrid y 
d á b a m o s cuenta de las conclusiones 
aprobadas en la asamblea. 
P o r considerar el tema de i n t e r é s , 
y a que opinamos que todo cuanto se 
refiera a la agricultura tiene capital 
importancia, volvemos hoy sobre el 
asunto. , , , -
D e s p u é s de la asamblea se c e l e b r ó 
un banquete que pres id ió e l ministro 
de Fomento, don F r a n c i s c o Cambó. 
Y e l s e ñ o r C a m b ó , a la hora de los 
brindis, p r o n u n c i ó nn discurso cuyas 
principales partes s e r á bien que c o -
nozcan nuestros lectores. 
Dice " L a E p o c a : " 
der y fomentar, estimulándolas, 
clamaclones que se le hagan. 
las 
E l señor Cambó expresó la satisfac-
ción que le producía escuchar las aspl-
nelOMP v cónvlvlr Intimamente con los 
o icanlsmós nacionales, recomendando a 
í í f agricultores la virtud del egoísmo, 
sin la cual no es posible conseguir me-
joras de ninguna clase. . . . 
Habló de lo que debe representar la • 
InterTención del Estado .diciendo que el 
primer deber del Poder público es aten. 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
A M I G U O S 1)E D í C L A I í , CAJíAL 
T P E E E Z 
C A R R U A J E S B E L U J O , M A ( W I F I C O J 
Asf es en efecto. Deber primordial 
es de todo ministro acercarse a los 
organismos nacionales para escuchar 
sus aspiraciones, conocer sus nece-
sidades y estudiar los medios de re-
mediar estas. Y como consecuencia 
l ó g i c a , se desprende el deber que tie-
ne el Estado de atender, fomentar y 
estimular las reclamaciones que esos 
mismos organismos le hagan. Nadie 
mejor que ellos para i lustrar al Go-
bierno acerca de lo m á s conveniente 
para el desenvolvimiento de la vida 
nacional en su variados y m á l t f p l e s 
aspectos. 
Agrega " L a E p o c a : " 
Examinando detalladamente las con-
clusiones de la asamblea, analizó la la-
bor que desde el ministerio viene reali-
zando en todo lo referente a motoculti-
vos. Pósitos, caminos vecinales, etc. 
Habló de la importación de abonos 
jara la próxima cosecha, diciendo que el 
comisario de Abastecimientos, en su con-
ferencia con los navieros sobre la in-
cautación de la flota mercante, les ha 
impuesto la inpludible condición de fa-
cilitar el tonelaje necesario a estas 'ur-
gentes necesidades de los agriculto/es. 
Muchas son las iniciativas que se 
deben al s e ñ o r Cambó en todas aque-
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
1.1 Z, 33. 
T E L E F O N O S A-1838i A-4(tó4 Y A-1154 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Barmollstas f 
Tenemos panteones de 1 7 t bóvedai <J1B-
puMtoc per* enterrar 
•Aff JOSH. a, TJEUBF. A 0038. B A J U J O 
t 
E . P. D . 
L a Señorita 
CURA LE1VA Y DELGADO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñ a n a , 18 de Ju l io a las 8 ^ de l a 
misma, los que suscr iben: sobrinas, 
eobrinog politices y d e m á s famil ia-
res y amigos, ruegan a usted se s i r -
v a concurr ir a la. casa mortuoria: 
P , esquina a 21, n ú m e r o 205. para , 
desde a l l í , a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n ; favor que v i -
v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana , Jul io 17 de 1918. 
Fel ic iano Y i l l a l b a y G a r c í a ; 
Federico, Fel ic iano. M a r í a y Mer-
cedes Y i l l a l b a y L e i r a ; F r a n c i s -
co Mo Nennoy; Serafina YÜla l -
b a ; G e r m á n G o n z á l e z y D r . Ifo-
gneiras. 
l í o ge reparten Invitaciones. 
ministerio de Fomento. E n la actual 
etapa de gobierno es qu izá el s e ñ o r • 
C a m b ó el ministro que mayor n ú m e r o i 
de ideas ha desarrollado, el qne m á s | 
proyectos p r e s e n t ó a la a p r o b a c i ó n 
de las Cortes, el que m á s hizo des-
tacaa* s u personalidad como bombre 
de a c c i ó n que sabe acometer las em-
presas y Nevarlas a feliz t é r m i n o . 
E s posible que para que a s í sucedie-
r a le haya dado grandes facilidades 
el hecho de ser el ministerio de F o -
menot uno de los que se encontraban 
m á s abandonados, y por lo tanto uno 
de los que reclamaban mayores act i -
vidades, labor m á s intensa. 
Por eso mismo no creemos, como 
algunos p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s creen, 
que la intensidad de la obra que vie-
ne realizando el s e ñ o r C a m b ó suponga 
un saorificio para algunos de los res-
tantes ministros del actual Gabinete. 
Nosotros hemos seguido paso a paso 
l a marcha de los acontecimientos po-
l í t i c o s en E s p a ñ a y hemos podido 
comprender como todas las personali-
dades del Gobierno trabajan lealmen-
te, poniendo el i n t e r é s de l a patria por 
sobre todo otro i n t e r é s . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
E n la primera tanda se p o n d r á en 
escena la zarzuela c ó m i c a " L a P a -
tr ia C h i c a . " 
E n segunda, el s a í n e t e " E l nido del 
principal", reprisado anoche con 
gran é x i t o . 
Y en tercera l a zarzuela " E l tren 
de lu jo ." 
E S LA CASA Q U E VENDE BARATO. 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas, Cuellos* 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa interior, &, 
de pintas serlas 
y adecuadas. 
PARA LOS MUCHACHOWES 
Camisas de pintas ale-
gres. Medias de todos 
colores, Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes, Ligas, Ropa In-
terior. &. 
mm w E i i u , m% L 
T E L E F O N O M. 2 2 B r 
18532 18 j l 
Es tab los MOSCOU y U CEIBA 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf loo serv ido p a r » entierros 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o * , A-8528 y 
A.S625, A l m a c é n : AU686*~-Habanb 
" L a Epoca" discurriendo acerca de 
los proyectos del s e ñ o r C a m b ó enu-
mera las orientaciones exteriorizadas 
por este en la F i e s t a de l a Agricul tu-
r a , 
Son estas: 
Propulsión _cle la riqueza aerícola, ha-
cer ojue España se bast<' i sí misma en 
l a producción de materias fecundizaates, 
dar nuevo impulso a la icnstrucción d» 
obras públicas y obras hidráulicas, esta-
blecimiento del patrimonio familiar, en-
sayos de cultivos algodoneros... 
Coono se ve el s e ñ o r C a m b ó desea 
que E s p a ñ a se baste a s í en sus m a -
terias fecundiyantes. 
Y a s í debe ser. Cuando la paz sea 
u n hecho, cuando la guerra actual sea 
sustituida por la guerra e c o n ó m i c a , 
las naciones que hayan conservado ía 
neutralidad no podrán fiar mz.i que en 
el valor de su p r o d u c c i ó n . 
Y ese valor s e r á tanto mayor cuanto 
m á s grande sea el impulso que se d é 
a la agricultura, al comercio, a la i n -
dustria. 
A eso tienden los proyectos del se-
ñ o r Cambó. Por eso es su deseo v i v i r 
en cantacto con los organismos nacio-
nales. 
Y por eso, no ha muchos días , ca l i -
f i c á b a m o s de pa tr ió t i ca la obra que. 
FUNERARIA 
De Mignel S impat ía 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. TeU-3910 
i con el apoyo de todos sus c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete, viene realizando el m i -
nistro de Fomento. 
Q. 
e l d i v o r c i o . . . 
(Vione de la I ' R I M E R A ) 
do por la madre ausente, con las de-
r i amadas en la soledad de un r i n c ó n 
arrancada por los estrujones y azotes 
que sobre carnes delicadas descar-
g a r á n manos impías . Andando el 
tiempo los hermanos no se conoce-
rán. Todo esto es pura s e n s i b l e r í a : 
mas las rabones alegadas por el se-
ñor Guevara para defender su en-
mienda con el fin de que el consen-
t.miento mutuo fuese bastante causa 
para la d i s o l u c i ó n del matrimonio, 
las razones aquellas del honor de 
los hijos, de l a conveniencia de que 
no se sepan las causas por las cua-
les se divorciaron sus padres, a pe-
sar de que siempre s e r á cierto lo que 
d e c í a el gran Romano: " E l s e ñ o r no 
ha de ser honrado por la casa sino 
U casa por el señor" , esas si son r a -
zones macizas, en esa s í que no hay 
s e s i b l e r í a s , esas s i que son causas 
justas, nobles, elevadas, l lenas de 
amor a l a just ic ia y de celos por la 
Lonra de hijos desgraciados s in su 
culpa, y de padres virtuosos y ejem-
plares. Dios, l a sociedad y la patria 
cubana han dp pagarles bien a los 
autores de ley tan úti l , tan moral y 
tan piadosa los desvelos que han pa-
sado para concebirla, redactarla, dis-
cut ir la y promulgarla! 
Cuba., l evanta l a legi/m de tus 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
resultado anunciar 
mos a nuestros clientes y la 
' representación comercial de 
los.mismos. 
'^Vea algunos datos: 
LA- TROPICAL-doaae hace 
LA GHANADA-desda haoe 3 años 
BAL HEPATICA-desde haoe 3 a ñ o s 
PIN DE SIGLO-desdahaoe 2 a ñ o s 
J . VALLES-desdo haca 2 a ñ o s 
DODGE BROTHERS-desde hace 3 añoi 
ROS Y NOVCA-desó* haoe c 
B INGLES-deade baoe \ -i 
BABATES-desde hace r año 
años 
No pierda tiempo y .dinero; 
anuncíese con nosotros. Le 
haremos sus anuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
directamente. 
grandes hijos que duermen el s u e ñ o 
de la inmortalidad en las p á g i n a s 
de tu historia, y el s u e ñ o de la muer-
te en las e n t r a ñ a s de tu t ierra bendi-
ta, e i n v í t a l o s a que vengan a pre-
senciar l a solemnidad con que la 
moral encarnecida y la desgracia 
l lorosa viene a poner fin a todos los 
bienes. Levanta tu frente, aun em-
papada en l a n o b i l í s i m a sangre de 
tus hijos, en los campos del honor 
derramada y diles que se gocen y se 
a legren; que sobre los fundamentos 
por ellos puestos se v a a construir 
con materiales calcinados por el fue-
go de las concupiscencias desordena-
das y amasados con l á g r i m a s inocen-
tes u n edificio de gigantesca a l tura 
s e g ú n todas las reglas del arte mo-
ierno levantado, bajo cuyos techos 
jr i l lantes se cob i jarán los que (so-
j ú n las causan en general del divor-
cio) m á s bien debían llevar en las 
piernas el grillo del presidiario, que 
ha l lar p r o t e c c i ó n oficial en el templo 
augusto de las leyes humanas. Diles 
que porque aquí , s e g ú n algunen afir-
ma, todo es tá en divorcio (y yo te di-
go, patria mía , que no es verdad) en 
vez de procurarse la u n i ó n de vo-
luntades, se trae nueva discordia pa-
r a que sea m á s completa la disolu-
c i ó n en todos los ó r d e n e s . 
Y cuando en t í es todo uno con ma-
ravi l losa unidad: una tu bandera de 
tres colores pintada, una tu t iorra en 
ras tarimas los esclavos, y do brazo 
se fueron a poner bajo la b ó v e d a de 
tu cielo azul y a la sombra sacrosan-
ta de tu bandera tricolor, para que 
confundidos en igualdad heroica, fue-
se mayor no el que naciera en m á s 
suave lecho, ni se envolviera en me-
jores p a ñ a l e s sino quien con mayor 
d e s i n t e r é s supiese mor ir en les cam-
pos de la guerra con la mirada en la 
bandera, el pensamiento en la patria 
y el c o r a z ó n en Dios, en vez de bus-
car por todos los medios a nuestro 
alcance l a u n i ó n de las voluntades pa-
r a seguridad y bienestar de La t i erra 
que nos dio el pr imer beso de luz, v ie-
ne una ley monstruosa a separar lo 
que m á s í n t i m m e n t e unido exist ir 
puede, para que d e s p a r r a m á n d o s e los 
hijos del hogar cubano como se de-
rraman las aguas de un algibe roto, 
vayan en p e r e g r i n a c i ó n dolorosa por 
la amplitud del mundo helado a bus-
car otro sol, otra bandera, otra pa-
tria. 
¡Cuba, di a tus hijos muertos que 
hablen; ellos deben tener un sitio de 
honor en el templo de las leyes, par-
que tienen derecho a un lugar de ho-
nor en nuestro corazones! 
¡Que hablen tus muertos, para que 
callen los vivos! 
Dios, uno en esencia y trino en per-, 
sonas, a lumbra a nuestros legislado-
F A Y R E T 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno del s a í n e t e de costumbres cu-
banas, letra de Pous y m ú s i c a de A -
H a r r , " E l Oso", en cuyo d e s e m p e ñ o 
toma parte toda la c o m p a ñ í a . 
Ocupa la segunda tanda-
E n la pr imera "Los Guapos", letra 
y m ú s i c a de los hermanos Ancker-
mann. 
Se p r o y e c t a r á n a d e m á s m a g n í f i c a s 
cintas y h a b r á duetttos por Pous 7 
Conchita L l a u r a d ó . 
E n segunda: episodios 10 v n 
la notable cinta " L a mujer ah á* 
nada 
tud " n terCera: "E1 amor e8 una 
vlr. 
M A R G O T 
E n pr imera tanda, cintas c ó m w 
E n segunda, la hermosa cintsT'.T ' 
dos h u é r f a n a s . " 
Y en tercera, estreno de "Amor H 
bárbaro", drama en seis actos baLJ* 
en un episodi.-, de la actual enl 0 
mundia l . gUerra 
M I R A M A R 
Pr imera tanda: "Charlot en el h, 
co", cinta c ó m i c a por Charles Ch 
plin, y "Un é m u l o de Sherlock H i 
mes", interesante cinta de asunt 
policiacos. 
E n segunda tanda: "Mi pequefin 
baby", por la genial Francesca BPI-H 
ni y Camilo del R i s s o . 
MAXDI CAMPCAMOFs E n el programa de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve / • p a r a hoy se : i iunc ia el BigmeB. 
media—se e s t r e n a r á la bella p e l í c u l a programa en f u n c i ó n corrida: 
en cinco actos de la m a r c a P á j a r o I ^ n primera parte, cintas cómleai 
Azul , t itulada ' S u e ñ o s de gloria", in - .' Max Linder y los episodios tere*! 
terpretada por la conocida artista de i ro y cuarto de la serie "Las SÍM 
la Universa l Dorotea Phil l ips. . ; per las ." 3 
E n las d e m á s tandas f iguran el e s - , E n segund? parte, la graciosa en. 
treno de los episodios noveno y d é - | media en cinco actos titulada "Dicen 
cimo de l a cmta^ "De lucha en l u - qUe p a s ó en Ir landa", por la genkJ 
cha", titulados " E l valor de Halen" 
y "De peligro en peligro"; " L a da-
ma silencior.a" por Z o é R a e ; " E l no-
veno d ía"; "Los contrabandistas de 
opio"; " L a trampa de Chin Chum 
Chon" y "Sucesos mundiales n ú m e -
ro 81." 
M A R T I 
P r i m e r a : la zarzuela de costum-
bres valencianas " E l tirador de pa-
lomas." 
Segunda: la zarzuela " E l asombro 
de Damasco ." 
Y en tercera: " L a reja de la Do-
lores ." 
F A U S T O 
" L a Dama de las Camelias", inter-
pretada por la notable t r á g i c a C l a r a 
Kimbal l s Young, l l e v ó anoche nume-
roso p ú b l i c o a l teatro de Prado y Co-
l ó n . 
P a r a hoy se anuncia " L a Bolsa" en 
la t ercera tanda, c inta interpretada 
por Hi l tom L a c a y c . 
E n segunda. " E l a l f i l amaril lo", 
p e l í c u l a muy interesante. 
F O R X O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas . 
E n pr imera tanda: "Sombras ch i -
nescas ." 
art ista Berrie Berr i sca le . 
N I Z A 
Tandas pr imera y tercera: 
r a c i ó n de las damas", "Trabajadoreg 
egipcios" y "Un asunto escabroso"1 
segunda y cuarta, episodios séptimi 
y octavo de "¿Quién es el número 
uno?" 
ÍÍTJEYA I N G L A T E R R A 
E n la m a t i n é e y en la función noc. 
turna se p r o y e c t a r á n las cintas "En-
tre jugadas de bolsa y cantos de si-
rena" y "Bajo el poder de la amena-
z a . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A E í 
E s t a noche se e x h i b i r á n en el Re-
creo de Belascoain muy bellas pell. 
cu las . 
E n primera parte, las cintas có-
micas "Estratagema de Anita" y la 
de aventuras "Regreso del Capltii 
J u a n . " 
E n segunda parte, el sentimental 
drama "Stanlej en el Africa Cen-
»ra l ." 
M O N T E C A R L O 
&ran Cine para familias. eetreuM 
l iar los de las mejorec pe l ículas . Hoy 
6ii variado programa. 
L a h i n c h a z ó n 
La mavor parte de los individuos 
que padecen del molesto y repugnante 
padecimiento llamado hinchazón, ae de-
be a que no han tenido cuidado en di-
solver y eliminar al terrible ácido úrico 
que tan insoportable se hace para Ja vi-
da porque de él se derivan enfermedades 
tan terribles como la úlcera estomacal, 
blliosidad, cáncer, etc. 
Tome BIMAGNESIX todas las maña-
nas y notará cómo esa relajación que us-
ted tiene en los tejidos desaparece. 
BIMAGNESIX es el único producto 
químico que le salvará de una partllBls 
lenta. Este nuevo patente es doce; TBCM 
más activo que las magnesias corrientes 
u ordinarias. 
A ochenta centavos frasco le tienen 
que cobrar en cualquier droguería o far-
macia de América. 
Este producto ha alcanzado nna tama 
universal porque cura y porque es el 
único medicamento capaz de provocar nna 
























PRIMElt P U E B T O : 
V I V E R E S : 
Pons Restoy y Co.: 
1 caja tapones. 
Conals y P a g é s : 3 bocoyes vermou. 
J . Balicéis y Co.: 20 pipas; 20|2 120 
bordalesas vino. 
Alonso Menéndez: 200 cuartos vino. 
Llobera y_Co.: 1 caja azafrán. 
4 pipas vino Zalazar y Delgado 
C. M. Vélez Hermano: 1 bocoy; 105 
res. No creo que sea la m a l a fe quien , cuartos vino. 
los empuje: son v í c t i m a s de error, 
las aguas tendida como una s í l f ide en- no de malic ia , procaz y descarada, 
tre las ondas a l dulce beso en las A l ú m b r a l o s y d i r í g e l e s : mientras de 
marinas espumas dormidas, rodeada I rodillas ante tu altar , yo. S e ñ o r , el m á s 
de innumerables y pintorescos islotes 
y cayos que te cnstodian entre las 
l infas como s i fuese los pulidos cor-
tesanos que hacen guardia de honor 
a la re ina de los mares americanos y 
a la perla de las Anti l las , a la hur í 
del Caribe y del A t l á n t i c o ; una tu a r -
m o n í a , formada por el trino de tus 
p á j a r o s canoros, por el murmullo de 
corrientes donantes, por los susu-
rros de las pencas de tus palmas, 
por l a cadencia de tus brisas impreg-
nadas en marinos olores, y en los arro-
m a s de las flores de tus valles, sub-
yuga en tus praderas arrebata en tus 
m o n t a ñ a s en cuyos senos ha escondi-
do Dios venas r i q u í s i m a s de codicia-
dos metales, y enloquece en las pues-
tas de tu astro de topacio; una tu 
luz, que se derrama como un torrente 
á u r e o del tesoro infinito del sol de 
los t r ó p i c o s , y dotra tus m o n t a ñ a s , y 
festonea tus valles y fecundiza tus 
l lanos, dejando en tus m o n t a ñ a s , en 
tus valles y en tus llanos, las verdi-
negras tintas de sus corpulentos á r -
boles, los Inimitables matices de sus 
flores y los varios del verde de la 
hierba en admirable c o m b i n a c i ó n ma-
ravil losamente unidos; haciendo esa 
variedad la unidad del jardín cubano; 
cuando en fuerza de esa misma unidad 
v i á a de tu vida, dejaron ayer sus nro-
Uidos lechos los s e ñ o r e s y BUS du-
indigno de tus siervos, l lamo a l a 
puerta de tu sagrario e imploro para 
todos los hijos de mi patria tu divina 
bend ic ión . 
P inar del Río , jul io 10 de 1918. 
M I S C E L A N E A : 
Suárez Rodríguez y Co.: 2 cajas de l i -
bros. 
S. Carballo: 1 caja muebles. 
S. Ramos: 1 caja Imágenes. 
J . Llambas: 3 barriles pintura. 
E . Fernández: 1 caja encajes. 
Moya Hermano: 47 fardos tapones. 
F . Solanas: 1 Idem muestras. 
SEGUNDO P U E R T O . V I V E R E S : 
Férvida Bravo Co.: 15 pipas vino. 
Armada Lage y Co.: 15 Idem Idem. 
M. Palou 10 idem Ídem. 
J . Farreiro: 10 Idem idem. S 
C . (,'. A. : 000 cajas puré de tomate»; 
175 pimientos. 
Jáuregul y Manrique: 25|4 vlno»f|H 
A. M. R . : 10 Idem Idem. .Sg 
González y Co.: 60 Idem Idem. 
R . Correa: 20 pipas idem. ^4saSi 
Méndez y del Rfo: 28 idem; 20 barri-
les Idem. 
Compañfa Licorera : 100 pipas Idem. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes, lí), a las 7 a. m., misa d« 
comunión general, y a las 8 a. m. la ao-
lemne. 
A las 7 p. m. Exposición, rezo del 
santo Rosario, rjerricio del día, letaníai 
cantadas, plática. Reserva y despedida » 
San José. ^ .. 
18370 _ J ! L Í L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T E A T A J m ^ T O E S P E C I 1 L D E L A A T A M O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T U S 
URITí A R I A S . 
Inyecciones Intrayenosa* de N e o s a l v a r s á a , a l e m á n Iegitlm«i, 
Consaltas de 8 a 11 y de 1 a 4, (Gratis para los pobres^ 
TROCADERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
mmm^mtb o r a u c a s 
( E S C O B A R r . & . T f c L A . 4 0 6 J 
Bouquet de Nor ia , C e s -
tos» R&moi, Coronas, Cnt* 
ees. o t e 
Rosales , P lantas e f e S a -
l ó n , Arboles frutales y d e 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Antomátieo: Mt58 . 
Táéfono Ucal 1-7 7 789Z. 
N a d a b u e n o c o n s e g u i r á u s a n d o c r i s t a l e s m a l a d a p t a d o s . 
V e n g a a v e r n o s y le e x p l i c a r e m o s la c a u s a . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 4 . H a b a n a . 
E l e c c i ó n de lentes grat i s en n u e s t r o Gabine te . 
R e m i t i m o s c a t á l o g o ; s o l i c í t e l o . 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 1» i o. PAGINA S I E T E 
r es una viN 
lta8 c6mjCai. 























án en el Re-
bellas pelí. 
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lias, «stronot lelícula». Hoy 
íleo p-rodact» 
! una parálisis 
es doce fecei 
sias corrientes 
seo le tienen 
roguerla o far-
ad© una fama 
porque es el 
e provocar nna 
d en la huma-
em. 
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PARA LAS DAMAS 
P o r la C O N D E S A D E G A N T 1 L L A N A 
l . 
C O R R E O D E L A M U J E R • 
C 0 1 S S U L T O K 1 0 
ncanecida.—Las tinturas inofen-' 
tienen un inconveniente muy 
Lave: no se conservan. Las buenas 
todas hacen más o menos daño, y los 
templos del mal efecto*que producen 
K que tienen por base sales metáli-
ca, son innumerables, 
jjay más tintes rubios o negros, 
ue de eso color castaño claro que 
tecl desea. Le doy a continuación la 
receta de uno; pero temiendo que le 
¿eje el cabello algo más oscuro de 
|0 que le conviene. 
gn cuanto a lociones, las hay para 
jumentar o disminuir el mutiz del 
cabello; pero no para disimular las 
canas; eso exige tinturas. 
Xo obstante si sus cabellos no es-
tiñ demasiado grises, le aconsejo que 
M ios lave con té muy fuerte; de lo 
contrario he aquí la receta: 
Acido pirogádico l gramo. 
Cloruro de cobre 3 gramos. 
Acido nítrico 4 gotas. 
Agua destilada 170 gramos. 
L a mamá de la niñlta,— la. No es 
fácil engruesar parcialmente, porque 
al seguir cualquier tratamiento se au-
menta el volumen general del cuerpo. 
No encuentro más medio que el ma-
saje en Ic-s brazos con la siguiente 
crema, que es excelente para nutrir 
la piel. 
Lanolina 5 onzas. 
Aceite de esperma 1|2 onza. 
Sebo fresco de carnero 5 onras. 
Aceite de cacao 4 onzas. 
Aceite de almendras dulc¿¿ 4 on-
zas. 
Tintura de benzoina l dracma. 
Extracto de Portugal 4 onzas. 
Aceite de azahar 20 gotas. 
2a. Dígale a su amiga que r-reo que 
están agotadas las ediciones de la 
ASOIAR 1l6 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a el r e u m a , 
A n t i r r e u m á t í c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r p l A c i d o U r i c o . 
SE VEHDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
mim mmu de wolfe 
U N I C A L E G I T I M A 
novela que desea adquirir; pero que 
tal vez pudiera hallarla en alguna li-
brería ¡Hay tantas! Sin embargo 
me parece difícil. 
Clavel rojo. la. Para disnvi uir la 
grasa del cutis ponga en el agua an-
tes de lavarse uno o dos puñados de 
bicarbonato de sosa y una v^z a la! 
semana pásese por la cara -in poco 
de bicarbonato ligeramente h;unede-
cido; déjelo que se seque y lávese 
después con agua tibia, adicionada con 
algunas gctar^e tintüra de oenjuí. 
Por las nocues antes de acostarse, 
le conviene pasarse por la cara una 
preparación de glicerina y jugo de 
limón, en partes iguales, quitiindose-
la poco después de untada. 
Use amenudo polvos de almidón 
porque tienen la doble propiedad de 
refrescar el cutis y quitarle la gra-
sa. 
2a. L a primera palabra deoe pro-
nunciarse cliofor, y la segunda, armur. 
Desconsolada.—Tal vez no quede 
usted satisfecha de mi contestación 
y le aseguro que siento dársela; pero 
creo que es más cruel alimentar 
Ilusiones difíciles de ver realizadas, 
que quitarlas, evitando posteriores y 
más dolorosos desengaños. 
De lo que usted me dice, se des-
prende que ese joven lo ofreció todo, 
porque teniendo proyetado un viaje 
sabía que no iba a verse obligado 
a cumplir nada. 
Y en cuanto a las protestas de ca-
riño, son fáciles de prodigar cuando 
se persigue el fin de ser correspon-
dido. 
En resumen: si usted ron'pió las j 
relaciones, rotas quedan, aunque no | 
le hayan devuelto sus carta:!, y en 
cuanto a que él trate de reanudarlas 
después de esa serie de informalida-
des, me permito dudarlo. 
No se apene, sin embargo; estas 
no son más que deducciones y solo 
Dios tiene la clave del porvenir. 
Ibis, la. Todo hombre que haya lle-
gado con una señorita al caso que me 
expone, está obligado a casaise con 
ella y hay (¿quién lo ignora?) una 
ley que obliga a ello, si ésta es me-
nor de edad. 
Me extraña que un joven de tanta 
cultura, no se haya dado cutnta de 
lo que exigía de él la situación en 
que se había colocado. 
2a. A los 21 años. 
Puede usted preguntarme lo que 
guste. 
Lía. la . Para que se iguale el cabe-
llo sin perder su color rubio, lávese 
la cabeza con un cocimiento de té, no 
muy cargado. 
2a. Use aceite de "Gabilla" riel per-
fume que prefiera. 
Muría Julia, la. Le doy la id junta 
receta que es de un agua inmejorable 
para quitar las arrugas anticipadas. 
Se hierven uos setenta gramos de 
cebada en doscientos cincuenla gra-
mos de agua hasta su perfecta coc-
ción ; se pasa el liquido a través de 
un lienzo fino y se le añaden algunas 
gotas de bálsamo de la Meca; se po-• 
ne todo en una botella y se agita has-; 
ta la completa disolución del bálsa-! 
mo. Este líquido, usado con regulari-1 
dad, al par que hace desaparecer las 
arrugas del cutis, es un excelente eos 
mético. 
2a. A las cinco. 
3a. Puede servir, además del té, 
fiambres, tartas, dulces, pasteles y 
pastas. 
4a. Sí señora. 
Emma de Cantíllana. 
LA HOJA 
de tu tallo desprendida 
hoja que alegre admiré, 
¿Dó trista vas hoy? "No sp; 
el árbol que era mi vida 
fué tronchado por el viento, 
y el letal y rudo aliento 
que respira el torbellino, 
me lleva desde aquel día 
del prado a la selva umbría; 
del monte al valle vecino. 
Sin lamento ni congoja, 
voy, pues, do le place a él; 
adonde todo se aloja; 
do va del rosal la hoja, 
y el follaje del laurel." 
F . A . D íaz . 
U D . P U E D E C O M E R M A N G O 
pasos bacía un lagar donde todas las 
uoches se reúnen muchos de los obre-
ros españoles que por aquf libran su 
sustento honradamente, le ech6 nía'10 a 
dos de aquellos desgraciados, y dándoles 
plan de machete los llevó hasta el Cuar-
tel, acusándolos como autores del robo, j 
Como no existían pruebas de la acusa» j 
clón, l'ueron puestos nuevamente :-a 11-1 
bertad. y en el primer tren marcháronse, 
iiuizás temerosos de que se repitiera el 
Inicuo atropello de que fueron victimas, 
y para lo cual fueron inútiles todas, sus 
"protestas de iiicceucia. 
Investigaciones posteriores dieron por 
resultado, que el guardián de las l i n -
das, y autor del atropello, fué también 
el que robó a los aue celebraban la fies-
ta en el central "Violeta." 
E l guardia se halla guardando pn-
siPn en la Cárcel de esta villa. 
Y hasta aquí mi Informante. 
E L COUUBSPONSAL. 
C R m f l D C f l f l N Q O 
o t VlbKO T C 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su espedal í s ima elaboración, no hay diferencia entre la-fruta y esta rica Crema. 
S E V E N D E EN TODAS PARTES. D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16. 
H 
A X E C D 0 T 4 1 'a custodia de esas prendas, momento 
| (yac aprovechó para cometer el robo, cre-
PominiCO, el bufón favorito de Luis yendo que con su cobarde hazaña come-
XIV, fué admitdo una noche a la pre-, ^ « ^ f ^^^f"1011^' iba a 9uedar 
sencia del Rey mientras este cenaba 
y en vez de decir sus acostumbrados 
chistes, parecía absorto en la contem-
plación de un plato de perdices de 
exquisita apariencia. 
Notando el rey su fijeza y queriendo 
hacerle hablar, le dijo a un criado: 
—Dadle ese plato a Dominico. 
—¿Y las perdices también, Sire'— 
dijo el bufón. 
— Y las perdices también—contes-
tó el espléndido monarca, celebrando 
el equívoco, porque el plato era de 
oro. 
D E S D E MORON 
Como era el único responsable de lo 
que allf habia, sus superiores le obli-
garon a buscar las prendas robadas o 
entregar el autor o autores del hecho 
E l así lo prometió, y encaminando sus 
[ i f es t iva l de Sant iago 
Aposto! en ia 
Quinta del Obispo. 
Definitivamente el próximo domin-
go 21 celebra la prestigiosa Sociedad 
JUVENTUD ESPAÑOLA su gran fes-
tival en honor del Apóstol Santiago, 
Patrón de España. 
E l lugar elegido es el que más se 
presta para estas simpáticas rome-
rías: la "Quinta del Obispo". 
Ya la comisión organizadora está 
dando los últimos toques al progra-
ma, que en estos días publicaremos 
íntegro y en el que figuran números 
para todos los gustos, pues se traía, 
de complacer a todo el que concu-
rra a la fiesta y de no cansar a los 
concurrentes, por lo que se atiende a 
imprimirle gran variedad, la suficien-
te para distraer al público desde por 
la mañana del domingo hasta la m«-
oia noche... y todavía pedirán más 
L a Compañía de Electricidad será 
la encargada de iluminar artística-
mente, con bombillos de colores, la 
portada de la Quinta y la amplia glo-
rieta, ostentando la avenida central 
una fantástica iluminación a la ve-
neciana. 
Se celebrarán diversos concursos, 
de baile, cante, etc., debiendo los que 
deseen tomar parte en los mismos so-
licitar cuantos informes necesiten de 
la Secretaría de la Sociedad y hacer 
su inscripción antes dsl sábado. 
De otros sensacionales números del 
programa, como la cabalgata en que 
han de figurar carrozas engalanadas, 
la batalla de serpentinas y multitud 
de espectáculos, seguiremos dando 
cuenta al público periódicamente. 
L a JUVENTUD ESPAÑOLA, que 
tan bien puesto dejó siempr* el pabe-
llón, superará con la fiesta del do-
mingo todos los éxito?. alcanzados 
hasta ahora. 
C5929 lt.-17 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaúnckse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Julio, 13. 
A T R O P E L L O INCALI FIO ABL.B 
Un hecho repugnante, de esos que 
mueven a indignación al espíritu más 
humilde, se ha cometido en el kilóme-
tro i» de la línea Morón- Cunagua. en 
cuyo lugar han dado comienzo los tra-
bajos del central "Violeta." 
Ha sido un atropello Inaudito come-
tido en las personas de dos infelices 
obreros españoles, que fueron bárbara-
mente apaleados, o mejor dicho 'com-
pouteados." a«;usados injustamente por 
un guardia rural de los allí destacados, 
de uu delito q ueno habían cometido, y 
que de las Investigaciones practicadas 
basta ahora, aparece el mismo como au-
tor. 
Mo veo precisado a suprlrair los nom-
bres de los que en ese hecho tomaron 
parte, debido a q.ue mi informante, oer-
sona que me merece entero crédito, y 
que es uno do los testigos presenciales 
del hecho, citado también en la ••ansa, 
no conoce a ninguno de ellos, prestándo-
se solamente a referirme los hechos tal 
cerno sucedieron. 
Un sargento del Ejército destacado en 
las inmediaciones de este pueblo, y Uc-
eado recientemente de la capital, fué 
al central "Violeta" a visitar un fami-
liar suyo que por allí reside. 
Para festejar su llegada, acordaron 
algunos amigos darle un pequeño ban-
quete, al que asistieron varias conocidas 
personas de aquel contorno Invitadas al 
acto, entre los que se encontraba el se-
ñor Administrador de dicho Central y 
otros empleados más de la compañía. 
L a comelata turo lugar a las ocho de 
la noche, y antes de sentarse a la mesa 
la mayoría de los invitados, quitáronse 
los sacos y chalecos, al parecer con ideas 
de tomar "el fresco en la hora de la co-
mida. 
Un guardia rral quedó encargado de 
-i «iiapi 
tef 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
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m á s f i n a s u a b 
EXQUISITA PARA E l BASO Y EL PAlUELO. 
Be n m i BSOSOERIA JOINSON, OUspo, 30, esquina a « ja lar . 
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l a Mujer del t ra je blanco 
POR 
W I L K I E C O L L I N S 
TRADLCCIOX D1UECTA D E L I N G L E S 
POU 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
« n t a en la librería " L a Moda," de 
José Albela. iJelascoaín, 32. 
(Continúa) 
tnpJmpre80s Bobre ellos. ¿Podría usted 
¿argarse de restaurarlos? 
tam»níAUe mis sentidos no eran lo bas-
QUA . 8 P81"51 Percibir el plebeyo olor 
ca» nt'tn.,0 molestaba a las arlstocráti-
istal!, « (lel señor Kairlie, mi guato 
«el o 'uayor par 
dan r„?. J"̂ 8 <le la acuarela;'y inere-I'rimir" hal,er sufrido en manos de su •rner poseedor. 
re8UiTirnJ"artonoR-eniPec(:i « decir—han de 
inereoen por (OInPleto; a ml í"Iclo lo 
sefior1*^.0?,6 usted: — interrumpió el 
^airlle.—¿No llevará usted a mal 
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que cierre los ojos? hasta esta luz es 
demasiado fuerte para ellus. ¿Decía us-
ted. . .? 
Que estos cartones merecen, n mi en-
tender, todo el tiempo y el trabajo. . . 
E l señor Fairlie abrió súbitamente los 
ojos v los dirigió con expresión de alar-
ma exagerada en dirección a la venta-
na. 
• Î e suplico que me perdone'.—dijo 
con 'un débil murmullo—pero estoy segu-
ro de haber oído algunos Brnos áe ch -
miillos en el jardín, ¡en mi ji»dín pri-
vado' aquí mismo debajo de la ventana. 
—No puedo decirle, señor Fairlie—con-
te8t¿_no he oído nada. 
- . L e quedaré muy obligado... ya ha 
tenido usted tantas consideraciones cón 
mis pobres nervios... le quedaré muy 
o llga.lo si tien eusted a bien levantar 
ima punta de la persiana. ¡Por Dios! 
No deje usted entrar un rayo de sol, se-
ñor Hardright! ¿Tiene usted ya la per-
X n a levantada? i Sí? Pues hágame el 
favor de mirar a ver si se ve a alguien 
en el Jardín. 
Cumplí el nuevo encargo. E l Jardín 
tenía una excelente cerca y dentro de 
ella, no aparecía ninguna criatura huma-
ra ni grande ni chica. Me «presure a co-
mtinkar tan grata nueva al doliente an-
clan o 
Millones de gracias, señor Hardriprht, 
ilu^ones mías sin duda Por la miseri-
cordia del Señor no hay criaturas en 
ía casa pero la servidumbre (que ha 
nacido sin nervios) pudiera haber con-
tenido S presencia de algün chiqul-
Uo le la aldea. ¡ Tnos granujas ¡Oh, 
nios mío qué granujas! ¿Me atreveré 
T nmi Ife¿t«?selo a usted, señor Har-
dright? Pues I ml parecer se impone 
r a reforma en la construcción del ser 
"mano. Parece ser que la flnlca Idea de 
la Naturaleza al construirlos, es produ-
cir una máquina de ln«8ant* ruido. ¿No 
le parece a usted mucho más acertada 
la concepción de nuestro divino Ita-
fael? 
y señaló el cuadro de la Madonna, en 
cuya parte superior había varios queru-
bines, característicos del arte italiano, 
asomando sus celestiales cabecltas entre 
montones de blancas nubes. 
—¡Esto sería un modelo de familia!— 
dijo el señor Fairlie, sonriendo a los 
querubes.—Unas cara» lindas y redondas, 
unas alltas suaves y blancas... y nada 
más; nada de sucias pierntcltas para co-
rrer y meterse por todas partes, y nada 
de pulmoneitos con que poder gritar. 
¡Que inconmesurabl^mente superior es 
esto a la construcción actual! SI me lo 
permite usted volveré a cerrar los ojos. 
¿De manera que cree usted posible el 
arreglo de los cartones? ¡Cuánto me ale-
a:ro! ¿Queda alguna cosa por decir? SI 
queda la he olvidado por completo. ¡Lla-
maremos a Luis ! 
A la sazón me sentía acometido de tan 
vehementes deseos de poner término a la 
entrevista, que opté por levantarme y ha-
cer Innecesaria la Intervención del cria-
do disponiéndome a marchar por ml pro-
pia cuenta. 
— E l único punto que queda por discu-
tir, señor Fairlie—dije—es el plan de en-
señanza que be de seguir, respecto a las 
dos señoritas. 
¡Ah! Justamente—jcontestó el propie-
tario;—quisiera encontrarme con fuerzas 
para tratar de ese asunto, pero ;no las 
tengo! Las señoritas que han de apro-
vechar vuestros talentos lo decidirán to-
do por sí mismas. Mi sobrina es muy 
aficionada a vuestro encantador arte. Sa-
l>€ lo bastante para reconocer sus mu-
.•hos defectos. lluego a usted que se to-
me mucho interés por ella. ¡Sí! ¿Hay 
alguna otra cosa? ¡No! estamos comple-
tamente de acuerdo ¿no es así? Pues no 
tengo derecho para retenerle a usted aquí 
ñor más tiempo. Satisfecho de ver que 
coincidimos en todo. ¡Qué descanso se 
experimenta después de haber trabaja-
do tanto rato! ¿ Le Incomodaría a usted 
llamar a Luis para que le lleve los car-
tones a su habitación? 
—Si me permite usted, señor Fairlie, 
los llevaré yo mismo. 
—¿De veras uo le molestará el hacer-
lo? ¿Tendrá usted suficientes fuerza»? 
¡Qué felicidad ser tan robusto^¿Está us-
ted seguro de que no se le caerán? Ten-
go una verdadera satisfacción en ofre-
cerle esta ml residencia de Llmmerid-
ge, señor Hardright. Por desdicha mis 
padecimientos no me permitirán disfru-
tar mucho de su compañía. ¿Me permi-
tiré rogarle que tenga el mayor cuda-
do en no cerrar las puertas de golpe y 
en no dejar caer los dibujos? Muchas 
gracias. Corra usted con suavidad la cor-
tina; el menor ruido me penetra como 
un cuchillo. ¡Sí! ¡Muy buenos d í a s ! 
Cuando hube corrido la cortina verde 
mar y cerrado las dos hojas de la puer-
ta, me detuve por un momento en la pe-
queña antecámara cuadrada que da ac-
ceso a la habitación de donde salía y 
exhalé un largo y profundo suspiro de 
satisfacción. Al encontrarme, por fin, 
fuera del cuarto del amo de la casa, 
experimentaba la misma sensación que si 
«alicra a la superficie del agua, des-
pués de haber permanecido largo rato 
debajo de ella. 
Tan pronto como m«, encentré cómo-
damente alojado en ml lindo salonclto, 
la primera resolución que tomé fué la 
de no volver a enderezar mis pasos a l 
cuarto del señor Fairlie, excepto en el 
muy improbable caso de que éste me 
hoiirara con una Invitación especial pa-
ra hacerle una visita. Habiendo decidido 
satisfactoriamente mi plan de conducta 
respecto al amo de la casa, pronto reco-
Ur<- la serenidad de ánimo de que me 
había privado momentáneamente la al-
tanera familiaridad e Imprudente cor-
tesía de mi actual amo. 
Las restantes horas de la mafiana se 
pagaron bastante bien en mirar con aten-
ción las acuarelas, arreglarlas por series, 
cortar sus destrozados márgenes, los tra-
bajos preliminares, en fin, para empren-
der la restauración. 
Quizás hubiera podido adelantar más 
en ellos .pero al acercarse la hora de 
la comida, me pu«e tan nervioso e In-
quieto, que me fué Imposible fijar mi 
atención en el trabajo, aunque este era 
tan sencillo y manual. 
A las dos en punto volví a bajar al 
comedor, no sin alguna ansiedad. -No se-
ñor oué al acercarme a esa parte ue 
ia cusa se despertaba en mí un se-
creto Interés. Mi presentación a Miss 
Fairlie se acercaba por momentos, j si 
las indagaciones que se ProP?>nIa.11h?ncf 
Miss Halcombe en la» cartas de W m»-
dre hablan dado el resultado apetecido, 
pronto iba a aclarar el misterio de la 
mujer del traje blanco. 
VIH 
Cuando entré en el comedor, ^ontié 
sentadas a la mega a la señorita U , , i l c ^ ' 
K« v a nna señora de cierta edad. Ksta 
dam'a em la Inrigua institutriz de Miss 
Fairlie a quien me había descrito por 
la mañana mí humorística compauera de 
S m K como a una P«"ona que po-
see todas las virtudes cardinales y no 
pam nada. No ^ « « ^ ¿ S 
tlmoniar aquí mi admlMXrtdn » 
combe por la exactitud del relato. I.a 
señora Vesey parecía la personificación 
de la humana . ompostura y de 1;« ama-
bilidad femenina. L a ¿ " ^ « f e j ^ f í í V * 6 
su rostro lleno denotaba el tranquilo dis-
frutar de una vida tranquial Algunos de 
nosotros nos escurrimos a través '.e la 
vida; otros la atraviesan a saltos. Mirs 
Vesey pasó por ella "sentada. Sentada 
en casa de la mañana a la noche senta-
da en el Jardín, sentada junto a la ven-
tana, en sillas portátiles cuando se tra-
taba de ir a paseo, sentada antes de mi-
rar a oigo, antes de emprender una 
conversación, antes de contestar sí o no, 
y siempre con la misma plácida sonrisa 
y el mismo aire de benevolencia dlstln-
gnida y la misma cómoda posición de 
brazos y manus, aunque las cirennstan-
clais fueran Infinitamente distintas. I na 
dulce inofensiva e inalterablemente tran-
quila' señora, que en ninguna ocasión su-
gería la Idea de haber estado viva des-
de el día de su nacimiento. Siempre 
he tenido la secreta convicción de que 
la Naturaleza estaba ocupadísma en ha-
cer calabazfis, en el Instante del naci-
miento de la buena señora y que esta 
sufrió las consecuencias de aquella hu-
morada de nuestra Madre común. 
—Veamos, señora Vesey—dijo la señori-
ta Halcombe que parecía más viva y des-
pierta puesta en parangón con la inex-
presiva señora. — ¿Qué desea usted to-
mar? ¿I'na chuleta? 
L a señora Vesey cruzó sus manos en 
el borde de la mesa, sonrió plácidamen-
te y dijo: 
—Sí, querida. 
; Qué es eso que hay a su lado, se-
ñor Hardright? <Tal!Ina cocida no es 
certo? Creo que le gusta a usted más 
la gallina que las chuletas, ¿verdad se-
ñora Versey? 
Esta quitó sus manos del borde de la 
mesa y las cruzó sobre BU falda, miró 
contemplativamente a la gallina y dijo: 
—SI. querida. 
—Bueno, pero ¿qué es lo que quiere 
usted tomar hoy? ¿Le servirá el señor 
Hardright. gallina o prefiere usted que 
le dé yo chuleta? 
Mirs Vesey volvió a poner las mano» 
sobre la mesa, vaciló un momento y 
por fin dijo: 
—Como guste usted querida. 
—¡Válgame Dios! No como a mí me 
guste, sino como le guste a usted. Lo 
, mejor será que tome usted de las dos. 
j empegando por la gallina, pues el se-
i ñor Hardright está Impaciente por ser-
I vi ría. 
Ln señora Vesey quitó una de sus ma-
nos de la mesa, sonrió nuevamente y ha-
ciéndome una inclinación de cabeza, me 
dijo; 
—Muchas gracias, caballero. 
Repito que era una dulce, nofensiva e 
Imperturbable señora. Pero basta por el 
presente de Mlrs Vesey. 
A todo esto ni la menor señal de Miss 
Fairlie. Concluímos la comida sin haber 
aparecido. Miss Halcombe, a cuyos ne 
netrantes ojos nada se escapaba, notó aue, 
mis miradas se fijaban de tiempo en tiein-
po en la puerta. 1 ein 
„ — » Je comprend0 a t ^ 
Hardright-dijo . -Se pregunta usted «Sé 
se ha hecho de vuestra otra discínula 
Pues ha logrado sobreponerse a la la 
queca y ha bajado, pero no tenía tfn 
bastante apetito para acompañarnos a la 
mesa. Si quiere usted ponerse a mis rtr 
denes creo que lograremos encontrarla." 
en algün rincón del jardín. CI^u,uri,rla' 
Tomó la sombrilla que tenía ai i-,?^ 
de una butaca y se dispuso a seívirme 
de guía, saliendo por una puerta nSI 
conducía directamente al parque Me 
rece Inútil añadir que dejamos a lÍ son-
riente Mlrs Vesey sentada aún a la m¿ 
sa y al parecer con la ntención de 1 ^ 
mauecer allí todo el resto de la ta?de 
Al cruzar un paseo, la joven rn«. mVrÁ 
moviendo la cabeza. J m€ Iuir6 
—Vuestra misteriosa aventura—m- di-
jo—permanece envuelta en la rntaSa im 
penetrable oscuridad. Toda U macana"u 
he pasado mirando cartas viejas le mi 
madre; pero hasta ahora, no he heec^ 
ningún descubrimiento. Sin embargo no 
desespere usted, señor Hardrght Se tra 
tu de un asunto curioso y tené» una 2! . 
jer por aliada; en esta'» Condiciones "i 
éxito es seguro más pronto o más tar-
de. Quedan más de tres paquetes de 2 £ 
ta» por mirar y podéis estar seguro da qû  m̂xpa8ar̂  14 tar(le recorriéndolas 
También sobre este punto TÍ dcSSida 
üas mis esperanzas. Sin saber p o ^ Q U ¿ 
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L A SANGRE W LOS CONVENTOS 
No conviene por muelle 
j femenil sentimentalismo 
apartar la vista de a^ue. 
Has abominaciones qne se 
quiere hacer olvidar a to-
co trance, —Menéndez Pe-
layo.— Heterodoxos, voU 
3o, pág. 594. 
Los pueblos como los individuos. 
i quieren corregirse y elevarse en 
( orden moral, necesitan conocer 
! us pecados y arrepentirse de ellos, 
^cuitar a una nación sus faltas es 
eugaño; callar sus crímenes por 
adulación, vileza. E l historiador, co-
mo encarga Cicerón y repite León 
X I I I , no debe ni emitir nada de lo 
verdadero, ni atreverse a lo mínimo 
de lo falso. Decía Fontenelle que si 
él tuviera encerradas en el puño todas 
las verdades de una sociedad... no 
las soltaba. Al revés decía Heine, yo 
las soltaría todas. Si Fontenelle ha-
blaba como político, podía tener ra-
jón; si Heine pensaba como histo-
liador, también estaba en lo justo. 
E l hombre de estado necesita tener 
secretos; para, el historiador no de-
be haber ningunos. Así opina Me-
néndez Pelayo con relación a los crí-
ir.enes cometidos por las revolucio-
r.es en España; y así opinamos nos-
oiros, y con más razón todavía, res-
pecto de las naciones latinas de Amé-
rica. 
Espanta pensar que en la nación 
donde tuvieron lugar las glorias del 
2 de Mayo, hayan podido realizarse 
los actos del canibalismo del 17 de 
Julio. Cierto que el pueblo autor 
de las primeras, no es el de los se-
gundos, pero se verificaron en su se-
no y ya las malas ideas habían ino-
culado su filtro en las venas españo-
las, lo bastante para quitar al cora-
zón ibero el aliento generoso y los 
arrestos juveniles que, en otro tiem-
po, hubieran producido contra los 
ísesinatos de sacerdotes, la más 
enérgica y vigorosa reacción. 
Los grupos de demagogos feroces, 
organizados de antemano por las lo-
gias, desagradadas con el gobierno 
que no implantaba, sino con mucha 
lentitud y lenidad, las ideas revolu-
cionarias, buscaron para lanzarse a 
loe claustros y asesinar religiosos 
inermes y sin más delito que su há-
bito, un pretexto cualquiera, y lo 
hallaron muy plausible, a su modo de 
ver, en la invasión en Navarra por 
Pon Carlos V, que disputaba a Doña 
Isabel el trono de San Fernando. 
Cupo al conde de Toreno, sucesor 
de Martínez de la Rosa, (Rosita la 
pastelera), como le decían en Espa-
ña los partidarios por sus tenden-
cias a halagar a todos) la triste ce-
lebridad de presidir el gabinete de 
la Reina Crisvna, regente del reino y 
tutora de Isabel I I , cuando con la 
mayor impunidad se cometieron los 
incendios y saqueos de conventos y 
los asesinatos de religiosos, por for-
tuna en pocas partes de la península, 
desde el 17 de Julio, fecha de estas 
efemérides, hasta el 25 del mismo. 
Las desavenencias políticas que en-
tonces dividían a España tan profun-
damente, engendrando dos bandos 
contendientes, al parecer irr<econci-
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AÑUNCIO'YAMATIVO' 
Hables, no eran sólo dinásticas, sino j 
que versaban sobre los más radi- ' 
cales principios de gobierno y, lo que 
ora peor, sobre muy delicados asun-
tos del orden religioso. Don Carlo3 
no sólo proclamaba su derecho al tro- I 
no sino que desplegaba también, con | 
franqueza y lealtad, la bandera del ab- ¡ 
solutismo y reconocía todos los derc-
chM de la Iglesia, sin usurpaciones 
de regalías joseflsta» o galicanas. Po." j 
su lado los cristianos, considerando 
dierogada ia I«y sálica, defendían la ¡ 
supuesta legitimidad de Isabel y, pa-
ra ganarse lag sociedades secretas, 
los grupos revolucionarios, la ca- ¡ 
I terva toda de incrédulos y librepen-
I eadores, así -.orno para despertar co- | 
¡ dicias con la cucaña de los bienes 
del clero, oetentaban un programa I 
completamente anticlerical y, como 
todos los de ese linaje, impío en el. 
fondo. 
Ni Martínez de la Rosa el apaci-
ble, ni Toreno más inteligente pero 
no más audaz, eran los apropóslto 
para llevar a cabo los desafueros li-
berales y mientras venía Mendizábal . 
el hombre do la reTolución, las jun-
tas provincialet, apoyadas por las mi-
licias urbanas, que regimentaron las 
sociedades secretas, no se conforma | 
ban con los paliativos del meticuloso I 
gobierno y mientras ésta quería solo | 
la reducciói de comunidades religio-
sas, los revolucionarios fracmasones, 
anilleros, carbonarios o como se les 
quiera llamar, no se contentaban con 
la destrucción completa de institu-
ciones seculares, vanguardia de la re-
ligión, gloria eterna de la iglesia es- : 
pañola. 
Pero los pasteleros a lo Martínez 
de la Rosa, sí no saben obrar con 
energía y decisión, no son tampoco 
capaces de impedir los desmanes de I 
los suyos, y ya Tácito había dicho 
que los jefes de una revuelta tienen 
autoridad paia hacer cometer loo 
crímenes, peí o nunca para evitarlos. 
Así sucedió' en aquellos aciagos 
dias. A ciencia y paciencia del go-
bierno que vino a obrar hasta muy 
tarde y muy remisamente, el 17 de 
Julio de 1853 al tenerse noticias de 
un movimiento carlista importante, 
las logias que ya habían hecho corre-
la voz de que los frailes eran la can- ¡ 
sa del cólera reinante porque enve-
nenaban l&g fuentes públicas, desa-1 
taron las paurías que ya tenían 
amaestra.das desde hacia tiempo, a 
tal punto que muchos frailes tuvie- I 
ion aviso del movimiento que esta -1 
lió el 17-
Las doce serían cuando cayó el 
primer envenenador, herido de un sa-' 
blazo y en el Colegio Imperial, en 
la calle de Toledo, en la de Barrio- ¡ 
nuevo, en la de los Estudios y en la 
plaza de San Millán, cayeron a tiros 
y a cuchillad?* hasta diez y seis Je-
suítas, cuyos cadáveres se arrastra-
ron y mutilaron horrorosamente y 
hasta con los sesos de uno de ellos 
se llenó una marmita que hirvió en 
la taberna de San Jerónimo. 
Una de las víctimas fué el padre 
Artigas, el ún'co arabista de España 
en aquellos tiempos, y que dejó re-
nombrados discípulos. 
E n una de sus principales casas, 
sesenta jesuítas se hallaban reuni-
do*! en la capilla doméstica, prepa-
rándose para la muerte; entró un si-
cario con t i eable desnudo y ensan-
grentado; pero antes de herir quiso 
salvar, porque tal era su consigna o 
su deseo al hermano del duque de 
Riansarea v como el buen sacerdol̂ e 
no quiso abandonar a sus hermanos, 
prefiriendo el martirio, el asesino sa 
retiró, tal ve^ conmovido por tama-
ña, aunque muy natural abnegación 
Tras los jesjitas cayeron los domi-
n'canos del convento de Santo To-
más, en la calle de Atocha, asesina-
dos a tiros y sablazos hasta en los 
rincones en donde se escondían, y só-
lo tres sobrevivieron. Naturalmente 
el robo signió al asesinato. 
E n la Merced fueron asesinados 
ocho religiosos y un donado, quedan-
do herido f.eis. 
Ebrios de sangre los sicarios pe-
netraron en San Francisco el Gran-
de. a pesar de estar acuartelado en 
bfe convento el batallón de la Prin-
cesa, cuyos oficiales habían tranqui-
lizado a los pobres religiosos. No 
o?>-:tante âstp. cincuenta frailes fue-
ron eyú.rminados, algunos en las 
mismas silin^ del coro, cuya madera 
muestra aun las huellas de los sa-
blee 
Ocho boras de matanza regular y 
ordenada hubo en Madrid y los eje-
cutores, que eran un puñado apenas, 
fueron casi los mismos en los cua-
tro conventos. 
¿Qué hacía el gobierno entre tan-
to? Por' de pronta nada y después 
destituir a un capitán general y 
ahorcar a un músico que se había 
robado un cá!:z". 
E n Zaragoza un rufián llamado 
Chorizo, armó una especie de par-
tida de la Porra. Asaltó conventos, 
asesinó moradores, expulsó al arzo-
bispo y por largos días ejerció el im-
perio del garrete. En Murcia y Reus 
hubo atentados semejantes, pero los 
del 25 de Julio en Barcelona exce-
dieron a toda ponderación. 
E l motín comenzó a la salida de 
los toros, "como es de rigor en nues-
tras algaradas"—dice Menéndez Pe-
layo—y una noche bastó para que 
ardieran los conventos de carmelitas, 
dominicos, trinitarios y agustinos v 
numerosos templos fueron saqueados 
robado lo quo respetaron las llamas, 
los religiosos asesinados y sus biblio-
tecas y archivos aventados y disper-
sos-
Martínez de la Rosa en el lecho de 
Companf Refaccionista 
O b l i g a c i o n e s d e a 
d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
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muerte según refiere don Vicente de 
la Fuente y confirma Menéndez Pe-
layo, declaró que las sociedades se-
cretas eran los autores Inmediatos de 
tamañas infamias. 
E l pueblo español fué estraño a 
los atentados y sólo puede culpárse-
le de no haberse agrupado en torno 
de la bandera de Don Carlos para cas-
tigar a los asesinos enmascarados y 
a sus cómplices hipócritas y cobar-
des. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
nso en la Agencia del Dodge Bro. 
tbers. 
PRADO NUMEBO 47. 
También vendemos carrocería nue-
va. 
M A R T E E MOTOR 
16t-lo 
les estén dando la rica medicina, que en 
todas las boticas ae vende, que todos los 
niños quieren y qjue siempre hay en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
A. 




asmático se ahoga, siente sa pe-
oprimido, su garganta atenaceada y 
el ambiente le parece poco para res-
dicación del asma, alivia el acceso * la' 
primeras cucharadas y cura luando SÍ 
sontlnúa tomando. Se vende en todai 
las botidas y en su depósito " E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. 
A. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o p i d e n 
Todas las mañanas, los niños piden 
a sus mamás. Bombón Purgante del doc-
tor Martí, porque creen que es una go-
losina, tan rico lo hallan, tan sab/oso 
lo encuentran, fjue sipmpre quioren tma 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
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